『賦光源氏物語詩』を読む (9) : 若菜上・若菜下・柏木・横笛・鈴虫 by 本間 洋一 & HONMA Youichi
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
︱
︱
若
菜
上
・
若
菜
下
・
柏
木
・
横
笛
・
鈴
虫
︱
︱本
間
洋
一
三
十
四
若
菜
上
羹
斯
若
菜
催
盃
酌
羹
あ
つ
も
の
は
斯こ
れ
若
菜
に
て
盃
酌
を
催
す
盃
酌
孟
陬
令
月
朝
盃
酌
孟
陬
ま
う
す
う
令
月
の
朝
我
独
寝
愁
応
入
夢
我
が
独
り
寝ぬ
る
愁
へ
応
に
夢
に
入
る
べ
く
女
三
宮
貌
幾
含
嬌
女
三
宮
の
貌
か
ん
ば
せ
幾
ば
く
か
嬌けう
を
含
め
る
曙
聞
清
韻
霞
中
鳥
曙
に
清
韻
を
聞
く
霞
の
中
の
鳥
晩
引
餘
香
花
下
猫
晩
に
餘
香
を
引
く
花
の
下
の
猫
蹴
鞠
庭
間
看
粉
黛
蹴
鞠
の
庭
の
間
に
粉
黛
を
看
周
章
不
識
翠
簾
飄
周
章
し
て
翠
簾
の
飄
る
こ
と
を
識
ら
ず
〈七
律
︒
朝
・
嬌
・
猫
・
飄
(下
平
声
蕭
韻
)﹀
巻
名
は
第
一
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
︒
若
菜
(上
・
下
)
の
巻
は
こ
の
物
語
で
も
屈
指
の
長
篇
で
あ
る
︒
前
半
の
若
菜
上
は
︑
朱
雀
院
が
出
家
に
際
し
︑
愛
娘
女
三
の
宮
の
将
来
を
あ
れ
こ
れ
と
案
ず
る
場
面
か
ら
始
ま
る
︒
思
い
悩
ん
だ
末
︑
結
局
は
光
源
氏
に
後
見
を
託
す
こ
と
に
な
る
︒
盛
大
な
裳
着
が
行
わ
れ
︑
未
だ
幼
さ
を
残
す
彼
女
だ
が
︑
光
源
氏
が
婿
に
な
る
と
知
ら
さ
れ
た
紫
の
上
の
心
中
は
複
雑
だ
︒
さ
て
︑
年
明
け
て
︑
子
の
日
に
玉
鬘
が
若
菜
を
献
上
し
︑
内
々
に
光
源
氏
四
十
賀
宴
が
催
さ
れ
︑
音
楽
を
楽
し
み
孫
達
に
会
う
な
ど
し
て
︑
彼
は
己
の
老
年
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
(後
に
勅
命
に
よ
る
賀
宴
も
行
わ
れ
る
)︒
二
月
に
女
三
の
宮
が
六
条
院
に
迎
え
ら
れ
︑
紫
の
上
の
苦
悩
は
深
ま
り
︑
冷
静
に
対
処
し
つ
つ
も
︑
光
源
氏
に
対
し
て
は
愛
撫
を
拒
む
こ
と
も
あ
っ
た
︒
朱
雀
院
が
山
寺
に
移
っ
た
後
︑
院
の
愛
し
心
残
り
に
思
っ
て
い
る
朧
月
夜
の
も
と
に
︑
光
源
氏
は
密
か
に
通
い
始
め
た
︒
須
磨
・
明
石
へ
の
流
浪
は
他
な
ら
ぬ
彼
女
と
の
交
情
一
七
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
彼
は
﹁
昔
お
ぼ
え
た
る
対
面
に
︑
そ
の
世
の
こ
と
も
遠
か
ら
ぬ
心
地
﹂
(④
82
頁
6
～
7
行
)
と
性
懲
り
も
な
く
︑
抑
制
で
き
ぬ
愛
欲
に
拘とら
わ
れ
る
一
方
で
︑
健
気
に
振
舞
う
紫
の
上
の
姿
を
い
じ
ら
し
く
思
う
︒
彼
は
六
条
院
に
住
ま
う
女
性
達
の
平
和
と
安
穏
を
願
い
は
す
る
も
の
の
︑
自
ら
の
情
動
が
そ
の
苦
悩
を
深
め
て
い
る
こ
と
を
知
る
由
も
な
い
︒
後
半
は
明
石
の
女
御
の
出
産
と
明
石
の
入
道
の
入
山
を
め
ぐ
り
︑
入
道
の
思
い
の
深
さ
が
そ
の
書
簡
と
共
に
回
顧
を
交
え
て
語
ら
れ
︑
そ
れ
は
あ
わ
れ
な
夢
語
り
の
よ
う
で
も
あ
る
︒
そ
の
後
は
︑
夕
霧
が
登
場
し
て
紫
の
上
の
魅
力
を
語
り
︑
六
条
院
で
の
蹴
鞠
の
遊
び
に
柏
木
と
共
に
興
ず
る
場
面
と
な
る
︒
そ
の
時
で
あ
る
︑
女
三
の
宮
の
御
座
所
に
猫
が
侵
入
し
︑
御
簾
が
引
き
挙
げ
ら
れ
て
︑
柏
木
は
女
三
の
宮
の
姿
に
釘
付
け
と
な
り
︑
以
後
思
い
を
募
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
︒
以
下
聯
毎
に
訳
を
付
し
て
み
た
い
︒
(四
十
の
賀
宴
で
の
)
吸
い
物
は
(玉
鬘
様
が
献
上
な
さ
っ
た
)
若
菜
で
ご
ざ
い
ま
し
て
︑
酒
杯
も
お
勧
め
に
な
り
ま
し
て
︑
(光
源
氏
様
が
)
酒
杯
を
手
に
さ
れ
た
の
は
正
月
の
吉
日
の
(二
十
三
日
子
の
日
の
)
こ
と
だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
(女
三
の
宮
様
が
六
条
院
に
迎
え
ら
れ
︑
紫
の
上
様
は
苦
悩
さ
れ
御
寝
所
で
も
寝
つ
け
ず
︑
こ
れ
迄
も
光
源
氏
様
が
須
磨
明
石
に
行
か
れ
て
い
た
時
も
そ
う
で
し
た
け
れ
ど
)
お
一
人
で
悲
し
く
や
す
ん
で
お
ら
れ
た
の
で
す
が
︑
(
女
三
の
宮
様
の
と
こ
ろ
に
い
ら
し
た
)
光
源
氏
様
の
夢
枕
に
そ
の
お
姿
が
現
わ
れ
ま
し
た
(の
で
光
源
氏
様
も
目
醒
め
︑
急
ぎ
お
帰
り
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
)︒
そ
の
女
三
の
宮
様
の
御
容
貌
は
(と
言
え
ば
)
ど
れ
程
ま
だ
あ
ど
け
な
さ
を
残
し
た
か
わ
い
ら
し
さ
で
あ
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒
(さ
て
︑
光
源
氏
様
は
密
か
に
旧
知
の
朧
月
夜
様
を
訪
れ
な
さ
っ
て
︑
夜
来
口
説
き
続
け
ら
れ
ま
す
が
︑
そ
の
)
明
け
方
︑
霞
か
す
み
の
中
に
清
ら
か
な
鳥
の
声
が
聞
こ
え
く
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
(ま
た
︑
こ
れ
は
後
の
三
月
の
六
条
院
の
蹴
鞠
遊
び
の
条
く
だ
り
で
の
こ
と
で
す
が
)
桜
の
花
の
下
に
︑
(二
匹
の
)
猫
が
出
現
し
(
追
い
か
け
っ
こ
を
し
ま
し
て
女
房
達
を
騒
が
せ
︑
御
簾
の
端
が
引
か
れ
て
中
が
丸
見
え
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
︑
か
ぐ
わ
し
い
桜
な
ら
ぬ
)
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
気
高
い
可
憐
な
女
三
の
宮
様
を
夕
暮
れ
に
(柏
木
様
に
)
引
き
合
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
(そ
の
六
条
院
の
)
蹴
鞠
の
行
わ
れ
て
い
る
庭
に
(
見
守
り
楽
し
ん
で
い
る
)
多
く
の
女
性
達
も
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
す
が
︑
(猫
の
狼
藉
に
皆
)
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
し
ま
い
ま
し
て
︑
美
し
い
御
簾
が
ひ
る
が
え
っ
て
(中
が
丸
見
え
に
な
っ
て
)
い
る
の
に
誰
も
気
が
つ
か
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
一
八
な
か
っ
た
(と
い
う
わ
け
な
)
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
首
聯
は
物
語
本
文
に
︑
さ
る
は
今
年
で
四
十
に
な
り
た
ま
ひ
け
れ
ば
︑
御
賀
の
こ
と
︑
⁝
⁝
正﹅
月﹅
二
十
三
日
︑
子
の
日
な
る
に
︑
左
大
将
殿
の
北
の
方
(玉
鬘
)︑
若﹅
菜﹅
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
︒
(④
54
頁
14
行
～
55
頁
4
行
)
と
玉
鬘
が
若
菜
を
献
上
し
︑
光
源
氏
四
十
の
賀
が
進
み
︑
沈ぢん
の
折を
敷しき
四
つ
し
て
︑
御
若﹅
菜﹅
さ
ま
ば
か
り
ま
ゐ
れ
り
︒
御﹅
土﹅
器﹅
か
は
ら
け
と
り
た
ま
ひ
て
︑
小
松
原
末
の
よ
は
ひ
に
引
か
れ
て
や
野
辺
の
若﹅
菜﹅
も
年
を
つ
む
べ
き
(④
57
頁
12
～
15
行
)
御
土﹅
器﹅
く
だ
り
︑
若﹅
菜﹅
の
御
お
ほ
む
羹
あ
つ
も
の
ま
ゐ
る
︒
御
前
に
は
︑
沈
の
懸
盤
四
つ
︑
御
坏
お
ほ
む
つ
き
ど
も
な
つ
か
し
く
い
ま
め
き
た
る
ほ
ど
に
せ
ら
れ
た
り
︒
(④
58
頁
9
～
11
行
)
な
ど
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
︒﹁
羹
﹂
は
ス
ー
プ
の
こ
と
︒
﹁
世
説
︒
張
翰
字
季
膺
︒
斉
王
辟
為
二
東
曹
掾
一
在
レ
洛
︒
見
二
秋
風
起
一
︑
因
思
二
江
南
菰﹅
菜﹅
羹﹅
鱸
魚
鱠
一
曰
︑
人
生
貴
レ
得
レ
適
レ
意
︑
何
能
羈
二
官
数
千
里
一
以
要
二
名
爵
一
︒
遂
命
レ
駕
便
帰
︒
俄
而
斉
王
敗
︒
時
人
謂
二
之
知
レ
命
見
一
レ
機
﹂
(﹃
蒙
求
﹄
487
張
翰
適
意
︒﹃
世
説
﹄
識
鑑
第
10
話
他
︑
諸
書
に
見
え
︑
本
文
に
多
少
異
同
あ
り
)
は
名
高
い
故
事
中
に
見
え
る
一
例
︒
﹁
和
二
菜﹅
羹﹅
一
而
啜
レ
口
︑
期
二
気
味
之
克
調
一
也
﹂
(菅
原
道
真
﹁
扈
二
従
雲
林
院
一
不
レ
勝
二
感
歎
一
聊
叙
レ
所
レ
観
詩
序
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
七
﹃
朗
詠
﹄
巻
上
・
子
曰
29
﹃
文
粋
﹄
巻
九
・
235
)
は
名
句
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
本
朝
の
例
で
あ
る
︒
﹁
若
菜
を
献
ず
る
風
習
は
文
献
上
で
は
宇
多
・
醍
醐
天
皇
の
こ
ろ
か
ら
見
え
︑
醍
醐
天
皇
の
延
長
二
年
正
月
二
十
一
日
︑
天
皇
四
十
の
御
賀
は
盛
大
で
︑
こ
の
日
︑
宇
多
法
皇
よ
り
若
菜
を
天
皇
に
さ
し
上
げ
て
い
る
﹂
(山
中
裕
﹃
平
安
朝
の
年
中
行
事
﹄﹁
供
若
菜
﹂
︑
塙
書
房
・
一
九
七
二
年
)
の
が
早
い
例
と
い
う
︒
も
っ
と
も
そ
れ
に
先
立
つ
前
掲
道
真
詩
序
に
︑
身
体
の
調
子
を
整
え
︑
無
病
の
願
い
を
込
め
る
も
の
で
あ
る
と
記
し
︑﹃
荊
楚
歳
時
記
﹄
に
も
見
え
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
七
種
の
菜
の
羹
は
恐
ら
く
本
朝
の
民
間
で
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
猶
︑
前
掲
詩
序
の
作
者
道
真
に
は
更
に
そ
れ
に
先
立
つ
寛
平
五
年
(八
九
三
)
に
﹁
早
春
観
レ
賜
二
宴
宮
人
一
同
賦
二
催
粧
一
﹂
詩
と
序
(﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
五
﹃
文
粋
﹄
巻
九
244
︒
谷
口
孝
介
氏
は
正
月
二﹅
四﹅
日
の
作
と
す
る
)
も
あ
り
︑
宇
多
帝
に
よ
り
子
の
日
に
宮
女
に
賜
る
宴
が
行
わ
れ
た
と
も
記
す
︒
女
達
と
若
菜
に
関
わ
る
故
事
と
し
て
︱
︱
『
源
氏
﹄
の
古
注
に
は
見
え
な
い
が
︱
︱
記
憶
に
留
め
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
序
と
詩
の
摘
句
は
﹃
朗
詠
﹄
(巻
上
・
若
菜
34
︑
巻
下
・
妓
女
711
～
714
)
に
も
採
ら
れ
る
程
に
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
一
九
第
一
句
末
の
本
文
を
﹁
盃
酒﹅
﹂
に
作
る
も
の
も
あ
る
︒
そ
れ
が
む
し
ろ
一
般
か
も
知
れ
な
い
が
︑
今
は
敢
て
蝉
聯
体
よ
ろ
し
く
(二
句
目
冒
頭
を
意
識
し
て
)﹁
盃
酌﹅
﹂
(さ
か
づ
き
︒
物
語
本
文
の
﹁
土
器
か
は
ら
け
﹂
に
対
応
)
の
本
文
を
採
用
す
る
︒﹁
酌
﹂
は
﹁
杓
﹂
に
作
る
も
通
用
と
み
て
良
い
︒﹁
王
度
読
二
論
語
一
竟
聊
命
二
盃﹅
酌﹅
一
﹂
(﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
一
所
収
詩
題
)﹁
清
光
入
二
盃﹅
杓﹅
一
︑
白
露
生
二
衣
巾
一
﹂
(﹁
効
二
陶
潜
体
一
詩
十
六
首
﹂
其
六
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
)
は
そ
の
例
︒﹁
孟
陬
﹂
は
﹁
梁
元
帝
纂
要
⁝
⁝
正
月
孟
春
︑
亦
曰
二
孟
陽
孟﹅
陬﹅
一
﹂
(﹃
初
学
記
﹄
巻
三
・
春
)
と
あ
り
︑
正
月
︑
孟
春
の
こ
と
で
︑﹁
春
翫
二
梅
於
孟﹅
陬﹅
一
︑
秋
折
二
藕
於
夷
則
一
﹂
(源
順
﹁
奉
レ
同
二
源
澄
才
子
河
原
院
賦
一
﹂﹃
文
粋
﹄
巻
一
・
10
)
と
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
令
月
﹂
は
吉
日
︒﹁
仲
春
令﹅
月﹅
︑
時
和
気
清
﹂
(張
衡
﹁
帰
田
賦
﹂
﹃
文
選
﹄
巻
一
五
)
と
あ
る
李
善
注
に
﹁
儀
礼
曰
︑
令
月
︑
吉
日
︒
鄭
玄
曰
︑
令
︑
善
也
﹂
と
見
え
て
い
る
︒
頷
聯
は
︑
女
三
の
宮
を
迎
え
た
光
源
氏
の
一
方
で
︑
紫
の
上
が
苦
悩
を
深
め
る
条
と
関
わ
る
︒
人
や
咎
め
む
︑
と
心
の
鬼
に
思
し
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
︑
御
衾
ふ
す
ま
ま
ゐ
り
ぬ
れ
ど
︑
げ﹅
に﹅
か﹅
た﹅
は﹅
ら﹅
さ﹅
び﹅
し﹅
き﹅
夜﹅
な﹅
夜﹅
な﹅
経﹅
に﹅
け﹅
る﹅
も
︑
な
ほ
た
だ
な
ら
ぬ
心
地
す
れ
ど
︑
か
の
須
磨
の
御
別
れ
の
を
り
な
ど
思
し
出
づ
れ
ば
⁝
⁝
︒
(④
67
頁
14
行
～
68
頁
2
行
)
夜
更
か
し
す
る
の
も
憚
ら
れ
る
中
で
︑
か
つ
て
光
源
氏
が
須
磨
・
明
石
に
流
浪
し
た
時
に
︑
ひ
と
り
寂
し
く
悲
し
い
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
を
紫
の
上
は
想
い
出
す
︒
そ
の
思
い
が
通
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑
か
や
う
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
け
に
や
︑
か﹅
の﹅
御﹅
夢﹅
に﹅
見﹅
え﹅
た﹅
ま﹅
ひ﹅
け
れ
ば
︑
う
ち
お
ど
ろ
き
た
ま
ひ
て
︑
い
か
に
と
心
騒
が
し
た
ま
ふ
に
︑
鶏
の
音
待
ち
出
で
た
ま
へ
ば
︑
夜
深
き
も
知
ら
ず
顔
に
出
で
た
ま
ふ
︒
(女
三
の
宮
の
)
い﹅
と﹅
い﹅
は﹅
け﹅
な﹅
き﹅
御﹅
あ﹅
り﹅
さ﹅
ま﹅
な
れ
ば
︑
乳
母
た
ち
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
︒
(
④
68
頁
11
行
～
69
頁
1
行
)
紫
の
上
が
光
源
氏
の
夢
枕
に
立
つ
と
い
う
の
が
第
三
句
の
背
景
で
あ
る
︒
第
四
句
は
︑
前
掲
文
に
見
え
る
よ
う
に
女
三
の
宮
の
あ
ど
け
な
い
か
わ
い
ら
し
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒
他
に
も
︑
姫
君
の
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
︑
若
く
何
心
な
き
御
あ
り
さ
ま
⁝
⁝
︒
(④
27
頁
1
～
2
行
)
女
宮
は
︑
い
と
ら
う
た
げ
に
幼
き
さ
ま
に
て
⁝
⁝
み
づ
か
ら
は
何
心
も
な
く
も
の
は
か
な
き
御
ほ
ど
に
て
︑
い
と
御
衣
が
ち
に
︑
身
も
な
く
あ
え
か
な
り
︒
こ
と
に
恥
ぢ
な
ど
も
し
た
ま
は
ず
︑
た
だ
児ちご
の
面
嫌
ひ
せ
ぬ
心
地
し
て
︑
心
や
す
く
う
つ
く
し
き
さ
ま
し
た
ま
へ
り
︒
(④
73
頁
8
～
12
行
)
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
⁝
⁝
い
と
細
く
さ
さ
や
か
に
て
︑
姿
つ
き
︑
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
〇
髪
の
か
か
り
た
ま
へ
る
そ
ば
め
︑
い
ひ
知
ら
ず
あ
て
に
ら
う
た
げ
な
り
︒
(④
141
頁
6
～
9
行
)
な
ど
と
も
描
写
さ
れ
て
も
い
た
の
だ
っ
た
︒﹁
入
夢
﹂
は
夢
に
や
っ
て
く
る
︑
見
る
意
︒﹁
平
生
憶
念
消
磨
尽
︑
昨
夜
因
レ
何
入﹅
レ
夢﹅
来
﹂
(﹁
夢
レ
旧
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
五
)﹁
莫
レ
怪
腰
囲
疇
昔
異
︑
昨
来
入﹅
レ
夢﹅
君
容
悴
﹂
(惟
氏
﹁
奉
レ
和
二
擣
衣
引
一
﹂﹃
経
国
集
﹄
巻
一
三
)
は
そ
の
例
︒﹁
含
嬌
﹂
は
愛
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
る
意
︒
女
性
の
あ
で
や
か
な
姿
態
を
表
現
し
た
一
節
に
﹁
鴉
黄
粉
白
車
中
出
︑
含﹅
レ
嬌﹅
含
レ
態
情
非
レ
一
﹂
(盧
照
鄰
﹁
長
安
古
意
﹂
)
と
あ
り
︑﹁
侍
女
扶
起
嬌﹅
無
レ
力
﹂
(﹁
長
恨
歌
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
二
)
と
も
見
え
る
が
︑
こ
こ
は
艶
冶
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
︑
女
三
の
宮
の
可
憐
さ
を
指
し
て
用
い
て
い
よ
う
︒
頸
聯
の
第
五
句
は
︑
光
源
氏
が
朧
月
夜
を
訪
れ
た
明
け
方
の
条
に
︑
朝﹅
ぼ﹅
ら﹅
け﹅
の
た
だ
な
ら
ぬ
空
に
︑
百﹅
千﹅
鳥﹅
の﹅
声﹅
も﹅
い﹅
と﹅
う﹅
ら﹅
ら﹅
か﹅
な﹅
り﹅
︒
花
は
み
な
散
り
す
ぎ
て
︑
な
ご
り
か﹅
す﹅
め﹅
る﹅
梢
の
浅
緑
な
る
木
立
︑
昔
︑
藤
の
宴
し
た
ま
ひ
し
︑
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
な
り
け
り
か
し
と
思
し
出
づ
る
︒
(④
82
頁
13
行
～
83
頁
1
行
)
と
あ
る
に
依
る
︒
第
六
句
は
︑
か
な
り
後
に
飛
ん
で
︑
六
条
院
で
の
花
下
の
蹴
鞠
の
遊
び
を
見
る
場
面
と
関
わ
る
︒
御み
階はし
の
間
に
当
た
れ
る
桜﹅
の﹅
蔭﹅
に
よ
り
て
︑
人
々
花﹅
の﹅
上﹅
も
忘
れ
て
心
に
入
れ
た
る
を
︑
大
殿
(光
源
氏
)
も
宮
(蛍
兵
部
卿
宮
)
も
隅
の
高
欄
に
出
で
て
御
覧
ず
︒
(
④
139
頁
1
～
3
行
)
と
あ
り
︑
柏
木
も
﹁
花﹅
乱﹅
り﹅
が﹅
は﹅
し﹅
く﹅
散﹅
る﹅
め
り
や
︒
桜
は
避よ
き
て
こ
そ
﹂
(④
140
頁
1
行
)
な
ど
と
言
い
な
が
ら
︑
女
三
の
宮
の
居
処
に
流
し
目
を
送
る
︒
す
る
と
︑
唐﹅
猫﹅
の
い
と
小
さ
く
を
か
し
げ
な
る
を
︑
す
こ
し
大﹅
き﹅
な﹅
る﹅
猫﹅
追
ひ
つ
づ
き
て
︑
に
は
か
に
御
簾
の
つ
ま
よ
り
走
り
出
づ
る
に
︑
人﹅
々﹅
お﹅
び﹅
え﹅
騒﹅
ぎ﹅
て
そ
よ
そ
よ
と
身
じ
ろ
き
さ
ま
よ
ふ
⁝
⁝
(猫
は
)
物
に
ひ
き
か
け
ま
つ
わ
れ
に
け
る
を
︑
逃
げ
む
と
ひ
こ
じ
ろ
ふ
ほ
ど
に
︑
御﹅
簾﹅
の﹅
そ﹅
ば﹅
い﹅
と﹅
あ﹅
ら﹅
は﹅
に﹅
引﹅
き﹅
上﹅
げ﹅
ら﹅
れ﹅
た
る
⁝
⁝
︒
(④
140
頁
6
～
13
行
)
と
︑
居
処
が
丸
見
え
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒
こ
の
後
袿
姿
で
立
つ
女
三
の
宮
の
可
憐
な
様
が
柏
木
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
る
(④
141
頁
1
～
9
行
)
わ
け
だ
が
︑
そ
の
き
っ
か
け
は
猫
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
餘
香
﹂
は
そ
の
場
の
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
桜
花
の
香
り
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
花
下
で
猫
の
珍
事
が
起
っ
た
こ
と
を
一
句
は
表
現
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
︒
﹁
冷
艶
全
欺
レ
雪
︑
餘﹅
香﹅
乍
入
レ
衣
﹂
(丘
為
﹁
左
掖
梨
花
﹂
)﹁
新
棗
未
二
全
赤
一
︑
晩
瓜
有
二
餘﹅
馨﹅
一
﹂
(﹁
秋
遊
二
原
上
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
)﹁
唇
頭
泛
レ
色
金
猶
点
︑
口
上
餘﹅
香﹅
廃
半
含
﹂
(﹁
九
日
侍
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
一
宴
同
賦
レ
吹
二
花
酒
一
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
一
)
は
そ
の
例
︒
猶
︑﹁
清
韻
﹂
は
清
ら
か
な
響
き
︑
声
の
意
で
︑
清
音
に
同
じ
(平
仄
の
関
係
で
﹁
韻
﹂
を
用
い
る
)︒﹁
風
竹
散
二
清﹅
韻﹅
一
︑
煙
槐
凝
二
緑
姿
一
﹂
(﹁
官
舎
小
亭
閑
望
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
)﹁
疎
節
往
還
繞
二
長
信
一
︑
清﹅
音﹅
悽
断
入
二
昭
陽
一
﹂
(惟
氏
﹁
奉
レ
和
二
擣
衣
引
一
﹂﹃
経
国
集
﹄
巻
一
三
)
な
ど
と
見
え
る
︒
尾
聯
は
︑
前
聯
同
様
蹴
鞠
の
場
面
を
詠
じ
た
も
の
で
︑
第
七
句
は
︑
柏
木
が
︑宮
の
御
前
の
方
を
後しり
目め
に
見
れ
ば
︑
例
の
︑
こ
と
に
を
さ
ま
ら
ぬ
け
は
ひ
ど
も
し
て
︑
色
々
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
御﹅
簾﹅
の
つ
ま
づ
ま
透すき
影かげ
な
ど
︑
春
の
手
向
の
幣
袋
⁝
⁝
︒
(④
140
頁
2
～
4
行
)
と
い
う
よ
う
に
︑
女
房
達
の
気
配
を
見
て
と
る
様
子
︑
第
八
句
は
︑
前
掲
文
中
に
見
え
た
よ
う
に
︑
御
簾
の
端
か
ら
走
り
出
る
二
匹
の
猫
に
︑
﹁
人
々
お
び
え
騒
ぎ
﹂﹁
御
簾
の
そ
ば
い
と
あ
ら
は
に
引
き
上
げ
ら
れ
﹂
て
い
る
こ
と
に
誰
も
気
が
付
か
ず
︑﹁
と
み
に
引
き
な
ほ
す
人
も
な
し
﹂
(④
140
頁
13
行
)
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
詠
ま
れ
て
い
る
︒
﹁
粉
黛
﹂
は
化
粧
し
た
女
性
(こ
こ
で
は
女
房
達
)
を
指
し
︑﹁
廻
レ
眸
一
笑
百
媚
生
︑
六
宮
粉﹅
黛﹅
無
二
顔
色
一
﹂
(﹁
長
恨
歌
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
二
)
は
名
高
い
一
例
︒﹁
周
章
﹂
は
あ
わ
て
う
ろ
た
え
る
こ
と
︒﹁
軽
禽
狡
獣
︑
周﹅
章﹅
夷
猶
﹂
(左
思
﹁
呉
都
賦
﹂﹃
文
選
﹄
巻
五
)
と
あ
る
劉
良
注
に
﹁
周
章
夷
猶
︑
恐
懼
不
レ
知
レ
所
レ
之
﹂
と
見
え
る
︒
﹁
翠
簾
﹂
は
御
簾
(の
美
称
)
の
こ
と
で
︑
﹁
花
樹
当
二
朱
閣
一
︑
晴
河
逼
二
翠﹅
簾﹅
一
﹂
(劉
禹
錫
﹁
和
二
汴
州
令
狐
相
公
到
レ
鎮
改
レ
月
偶
書
一
レ
所
レ
憶
﹂
)﹁
蘭
麝
独
薫
鈿
筐
底
︑
桃
夭
猶
寝
翠﹅
簾﹅
中
﹂
(﹁
菊
叢
花
未
レ
開
﹂
﹃
江
吏
部
集
﹄
巻
下
)
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
︒
三
十
五
若
菜
下
太
政
大
臣
望
致
仕
太
政
大
臣
致
仕
を
望
み
た
ま
ふ
功
成
身
退
掛
其
冠
功
成
り
身
退
き
て
其
の
冠
を
掛
け
ん
と
す
仙
遊
霞
曲
春
隣
近
仙
遊
霞
の
曲
は
春
の
隣
り
に
近
く
臥
待
月
光
夜
漏
闌
臥
し
待
つ
月
の
光
は
夜
漏
に
闌
た
け
な
は
な
り
妙
法
称
揚
誠
不
浅
妙
法
の
称
揚
誠
に
浅
か
ら
ず
遮
那
秘
密
語
猶
残
遮
那
の
秘
密
語
猶
し
残
る
上
皇
御
賀
御
遊
席
上
皇
の
御
賀
御
遊
の
席
所
恨
金
吾
苦
霧
干
恨
む
所
は
金
吾
の
苦
は
な
は
だ
霧
に
干をか
さ
る
る
こ
と
〈
七
律
︒
冠
・
闌
・
残
・
干
(
上
平
声
寒
韻
)﹀
巻
名
は
既
に
﹁
若
菜
上
﹂
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
本
作
の
中
に
は
見
え
な
い
︒
こ
の
巻
の
物
語
は
前
巻
末
を
受
け
︑
更
に
一
層
女
三
の
宮
へ
の
募
る
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
る
柏
木
の
情
動
か
ら
始
ま
る
が
︑
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
二
漢
詩
詠
は
そ
れ
を
捨
て
︑
冷
泉
帝
が
譲
位
さ
れ
︑
太
政
大
臣
が
致
仕
す
る
条
か
ら
詠
み
始
め
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
物
語
で
は
紫
の
上
の
出
家
願
望
が
語
ら
れ
︑
次
い
で
願
ほ
ど
き
の
為
の
光
源
氏
の
住
吉
参
詣
の
盛
儀
が
詳
述
さ
れ
る
一
方
︑
紫
の
上
は
孤
独
感
を
深
め
て
ゆ
く
流
れ
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
女
三
の
宮
に
会
い
た
い
と
い
う
老
い
ゆ
く
朱
雀
院
の
願
い
を
入
れ
︑
光
源
氏
は
そ
の
五
十
歳
の
賀
寿
を
計
画
し
︑
賀
宴
の
楽
の
為
に
女
三
の
宮
に
琴
を
教
え
語
ら
い
︑
そ
れ
に
明
石
の
女
御
(琵
琶
)
紫
の
上
(和
琴
)
女
御
の
君
(箏
)
ら
も
加
わ
っ
た
合
奏
(女
楽
)
へ
と
展
開
し
て
︑
優
雅
な
演
奏
の
う
ち
に
︑
四
人
各
々
の
美
し
さ
が
光
源
氏
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ
る
︒
更
に
光
源
氏
と
夕
霧
の
音
楽
談
義
を
へ
︑
光
源
氏
も
演
奏
に
加
わ
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
彼
は
紫
の
上
を
前
に
共
に
過
ご
し
て
来
た
半
生
を
回
顧
す
る
が
︑
彼
女
は
﹁
も
の
は
か
な
き
身
﹂
(④
207
頁
11
行
)
に
﹁
行
く
先
少
な
き
心
地
﹂
(④
207
頁
15
行
)
を
抱
く
ば
か
り
で
あ
る
︒
彼
は
多
く
の
女
性
遍
歴
の
中
か
ら
︑
明
ら
か
に
差
障
り
な
き
そ
う
な
も
の
だ
け
を
選
ん
で
語
る
︒
そ
れ
が
契
機
に
な
っ
た
の
か
︑
彼
女
は
御
胸
を
悩
ま
せ
(④
212
頁
10
～
11
行
)︑
寝
込
み
発
作
を
繰
返
す
こ
と
に
な
り
︑
途
方
に
く
れ
る
光
源
氏
︒
事
態
は
後
に
更
に
深
刻
と
な
り
︑
彼
女
の
危
篤
︑
六
条
御
息
所
の
死
霊
の
出
現
に
︑
死
去
さ
え
伝
え
ら
れ
る
が
︑
何
と
か
小
康
を
得
る
︒
そ
の
間
に
︑
物
語
で
は
別
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
︒
即
ち
柏
木
の
女
三
の
宮
へ
の
妄
執
で
あ
り
︑
彼
は
小
侍
従
を
責
め
落
と
し
︑
そ
の
手
引
き
で
逢
う
瀬
を
遂
げ
る
の
だ
︒
気
分
の
す
ぐ
れ
な
い
女
三
の
宮
を
久
方
ぶ
り
に
訪
れ
た
光
源
氏
は
そ
の
懐
妊
を
知
る
が
︑
柏
木
の
手
紙
を
発
見
し
て
二
人
の
密
通
を
察
知
す
る
︒
彼
は
光
源
氏
の
視
線
に
怖
れ
戦
い
て
病
み
︑
次
の
柏
木
の
巻
で
死
ぬ
こ
と
と
な
る
︒
以
下
聯
毎
に
通
釈
し
て
み
た
い
︒
(冷
泉
帝
が
御
退
位
な
さ
っ
た
こ
と
を
契
機
に
)
太
政
大
臣
様
(葵
の
上
の
兄
︑
玉
鬘
の
父
)
も
辞
職
を
望
ま
れ
︑
御
仕
事
を
成
し
と
げ
退
か
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
︒
(朱
雀
院
五
十
の
賀
寿
の
試
楽
が
行
わ
れ
ま
す
六
条
院
に
光
源
氏
様
は
女
三
の
宮
様
と
密
通
な
さ
っ
た
柏
木
様
を
招
か
れ
︑
そ
の
趣
向
を
一
層
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
)
仙
遊
霞
が
演
奏
さ
れ
ま
す
と
(折
か
ら
の
雪
が
花
び
ら
が
散
る
よ
う
に
見
え
ま
し
て
)
春
も
す
ぐ
近
く
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
ま
た
︑
(正
月
に
先
に
御
賀
の
為
の
四
人
の
方
々
の
女
楽
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
︑
そ
の
折
に
光
源
氏
様
は
夕
霧
様
と
音
楽
に
つ
い
て
語
り
合
わ
れ
ま
し
た
そ
の
夜
)
臥ふし
待まち
の
月
の
光
に
(思
い
を
催
さ
れ
︑
光
源
氏
様
も
加
わ
り
演
奏
さ
れ
)
夜
も
盛
り
を
過
ぎ
ま
す
ほ
ど
と
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
三
(心
労
の
為
に
発
病
さ
れ
た
紫
の
上
様
に
加
持
祈
禱
等
御
修
法
を
尽
く
さ
れ
た
の
で
す
が
︑
危
篤
︑
死
去
と
伝
え
ら
れ
ま
す
も
の
の
︑
何
と
か
小
康
を
得
た
の
で
し
た
が
︑
お
苦
し
み
は
続
い
て
お
り
ま
し
た
の
で
)﹃
法
華
経
﹄
の
読
誦
供
養
(や
不
断
の
御
読
経
)
等
お
さ
せ
に
な
り
ま
し
た
の
は
︑
誠
に
光
源
氏
様
の
深
い
御
心
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
し
︑
ま
た
(こ
の
巻
が
)
真
言
秘
密
の
摩
訶
毘
盧
遮
那
(大
日
如
来
)
で
言
い
止さ
し
て
お
り
ま
す
の
も
深
い
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
存
じ
ま
す
︒
(朱
雀
)
上
皇
様
の
(五
十
の
)
御
賀
(は
十
二
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
︑
そ
)
の
御
席
に
︑
残
念
な
こ
と
に
衛
門
督
の
柏
木
様
は
重
い
病
に
侵
さ
れ
(出
席
で
き
な
く
な
っ
)
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
で
し
た
︒
首
聯
は
︑
太﹅
政﹅
大﹅
臣﹅
︑
致﹅
仕﹅
の﹅
表﹅
奉﹅
り﹅
て﹅
︑
籠
り
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
︒﹁
世
の
中
の
常
な
き
に
よ
り
︑
か
し
こ
き
帝
の
君
も
位
を
去
り
た
ま
ひ
ぬ
る
に
︑
年
ふ
か
き
身
のか
う
ぶ
り
冠﹅
を﹅
挂﹅
け﹅
む﹅
︑
何
か
惜
し
か
ら
ん
﹂
と
思
し
の
た
ま
ふ
べ
し
︒
(④
165
頁
2
～
5
行
)
と
あ
る
条
を
背
景
と
す
る
︒﹁
致
仕
﹂
は
官
職
を
退
く
意
︒
白
詩
に
も
よ
く
見
え
る
が
︑﹁
七
十
而
致﹅
仕﹅
︑
礼
法
有
二
明
文
一
﹂
(﹁
不
致
仕
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
)
は
よ
く
知
ら
れ
た
詩
句
で
︑
﹁
大
夫
七
十
而
致
レ
事
﹂
(﹃
礼
記
﹄
曲
礼
上
︒
鄭
玄
注
に
﹁
致
二
其
所
レ
掌
レ
之
事
於
君
一
而
告
レ
老
﹂
と
あ
る
)
を
ふ
ま
え
る
︒
﹁
七
十
致
仕
︿
還
二
君
事
一
也
﹀
大
夫
七
十
而
致
仕
︿
致
二
所
レ
掌
之
事
於
君
一
而
告
レ
老
﹀
﹂
(﹃
白
氏
六
帖
﹄
巻
一
七
・
致
仕
)
な
ど
と
も
見
え
︑
﹁
奉
レ
傷
二
致﹅
仕﹅
藤
御
史
一
﹂
(﹃
田
氏
家
集
﹄
巻
下
)
﹁
爵
位
高
登
︑
終
有
二
致﹅
仕﹅
之
請
一
﹂
(大
江
匡
衡
﹁
寿
考
対
策
﹂
﹃
文
粋
﹄
巻
三
・
82
)
な
ど
よ
く
知
ら
れ
た
語
︒
ま
た
︑
二
句
目
は
﹁
功﹅
成﹅
名﹅
遂﹅
身﹅
退﹅
︑
天
之
道
﹂
(﹃
老
子
﹄
第
九
章
)
に
依
り
︑
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
ら
居
す
わ
る
こ
と
な
く
退
く
意
︒﹁
功﹅
成﹅
退﹅
レ
身﹅
︑
五
千
言
之
玄
訓
在
レ
眼
﹂
(大
江
朝
綱
﹁
為
二
貞
信
公
一
辞
二
関
白
一
第
三
表
﹂﹃
文
粋
﹄
巻
四
・
105
)
﹁
功﹅
成﹅
名
遂
自
由
身
﹂
(﹁
対
レ
酒
勧
二
令
公
一
開
二
春
遊
宴
一
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
六
)
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
掛
其
冠
﹂
(﹁
掛
﹂
は
﹁
挂
﹂
に
通
用
)
は
︑
物
語
の
古
注
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
﹁
逢
萠
挂
冠
﹂
(﹃
蒙
求
﹄
に
﹁
後
漢
逢
萠
字
子
康
︑
北
海
人
︒
挂
レ
冠
避
二
世
墻
東
一
﹂
)
の
故
事
に
よ
り
辞
職
す
る
意
︒﹁
挂﹅
レ
冠﹅
顧
二
翠
緌
一
︑
懸
レ
車
惜
二
朱
輪
一
﹂
(﹁
不
致
仕
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
)
﹁
蘿
逕
契
旧
︑
欲
レ
為
二
掛﹅
レ
冠﹅
之
棲
一
﹂
(菅
原
文
時
﹁
為
二
清
慎
公
一
請
二
致
仕
一
表
﹂﹃
文
粋
﹄
巻
五
・
132
)
な
ど
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
︒
頷
聯
は
︑
共
に
音
楽
に
関
わ
る
場
面
だ
が
大
き
く
前
後
す
る
︒
第
三
句
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
四
は
朱
雀
院
五
十
の
御
賀
の
試
楽
が
行
わ
れ
る
条
︑
仙﹅
遊﹅
霞﹅
と
い
ふ
も
の
遊
び
て
︑
雪
の
た
だ
い
さ
さ
か
散
る
に
︑
春﹅
と﹅
な﹅
り﹅
近﹅
く﹅
︑
梅
の
け
し
き
見
る
か
ひ
あ
り
て
ほ
ほ
笑
み
た
り
︒
(④
278
頁
10
～
12
行
)
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
仙
遊
霞
﹂
は
大
食
調
の
曲
で
舞
の
な
い
古
楽
の
小
曲
(﹃
河
海
抄
﹄
巻
一
三
・
若
菜
下
)
と
さ
れ
︑﹁
仙
人
河
﹂﹁
仙
神
歌
﹂
と
も
い
い
︑﹁
斎
宮
拝
行
之
時
︑
勢
田
ノ
橋
上
ニ
テ
︑
楽
人
参
向
之
時
奏
レ
之
﹂
(﹃
教
訓
抄
﹄
巻
六
・
無
二
舞
曲
一
楽
物
語
︑
太
食
調
﹁
仙
遊
霞
﹂
)
と
も
見
え
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
春
隣
近
﹂
は
物
語
本
文
を
そ
の
ま
ま
綴
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒
確
か
に
﹁
冬
な
が
ら
春﹅
の﹅
と﹅
な﹅
り﹅
の
近
け
れ
ば
中
垣
よ
り
ぞ
花
は
散
り
け
る
﹂
(﹃
古
今
集
﹄
1021
清
原
深
養
文
)
な
ど
の
和
歌
を
想
起
す
る
(﹃
紫
明
抄
﹄
巻
七
・
若
菜
下
﹃
河
海
抄
﹄
巻
一
三
・
若
菜
下
)
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
︑
実
は
﹁
春﹅
隣﹅
花
思
惟
﹂
(﹃
類
聚
句
題
抄
﹄
89
紀
斉
名
詩
の
句
題
)﹁
楊
柳
春﹅
隣﹅
枝
漸
動
﹂
(藤
原
忠
通
﹁
冬
日
即
事
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
五
・
322
)
な
ど
と
王
朝
漢
詩
世
界
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
措
辞
だ
と
い
う
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
︒
第
四
句
は
︑
か
な
り
溯
っ
て
︑
光
源
氏
が
夕
霧
と
共
に
音
楽
を
語
り
合
う
場
面
︑
﹁
夜
更
け
ゆ
く
け
は
ひ
冷
や
か
な
り
︒
臥﹅
待﹅
の﹅
月﹅
は
つ
か
に
さ
し
出
で
た
る
﹂
(④
194
頁
10
～
11
行
)
を
先
ず
は
ふ
ま
え
︑
四
人
の
女
楽
に
光
源
氏
も
加
わ
る
な
ど
し
て
遊
び
も
果
て
︑
﹁
大
将
殿
(
夕
霧
)
は
︑
君
た
ち
を
御
車
に
乗
せ
て
︑
月﹅
の﹅
澄﹅
め﹅
る﹅
に﹅
ま
か
で
た
ま
ふ
﹂
(④
203
頁
5
～
6
行
)
と
あ
る
あ
た
り
ま
で
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒﹁
臥
待
月
﹂
は
陰
暦
十
九
日
の
月
の
こ
と
で
︑
出
る
の
が
遅
い
︒
そ
の
月
も
澄
み
昇
っ
た
時
間
と
み
て
﹁
夜
漏
闌
﹂
と
表
現
す
る
︒﹁
夜
漏
﹂
は
夜
の
時
刻
︒﹁
睡
少
偏
知
夜﹅
漏﹅
長
﹂
(﹁
自
歎
二
首
﹂
其
一
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
〇
)
﹁
燈
下
独
居
夜﹅
漏﹅
闌﹅
︑
四
時
寒
暑
任
二
循
環
一
﹂
(
菅
原
在
良
﹁
立
春
後
単
居
﹂
﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
二
・
197
)
な
ど
は
そ
の
例
︒
猶
︑﹁
闌
﹂
は
盛
り
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
意
︒﹁
松
寂
風
初
定
︑
琴
清
夜
欲
レ
闌﹅
﹂
(﹁
松
下
琴
贈
レ
客
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
五
)
も
そ
の
意
︒
頸
聯
の
第
五
句
は
︑
紫
の
上
の
発
病
︑
危
篤
︑
死
去
︑
そ
し
て
蘇
生
と
展
開
す
る
中
で
︑
修
法
(
加
持
祈
禱
・
読
経
)
が
行
わ
れ
る
が
︑
殊
に
小
康
状
態
に
な
っ
た
時
の
︑
物
の
怪
の
罪
救
ふ
べ
き
わ
ざ
︑
日
ご
と
に
法﹅
華﹅
経﹅
一﹅
部﹅
づ﹅
つ﹅
供﹅
養﹅
ぜ﹅
さ﹅
せ﹅
た﹅
ま﹅
ふ﹅
︒
日
ご
と
に
何
く
れ
と
尊
き
わ
ざ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
︒
御
枕
上
近
く
て
も
︑
不﹅
断﹅
の﹅
御﹅
読﹅
経﹅
︑
声
尊
き
か
ぎ
り
し
て
読
ま
せ
た
ま
ふ
︒
(
④
242
頁
6
～
9
行
)
あ
た
り
を
背
景
に
し
て
い
よ
う
か
︒
ま
た
︑
第
六
句
は
︑
巻
末
の
﹁
例
の
五
十
寺
の
御
読
経
︑
ま
た
︑
か
の
お
は
し
ま
す
御
寺
に
も
摩﹅
訶﹅
毘﹅
廬﹅
遮﹅
那﹅
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
五
の
﹂
(④
285
頁
3
～
5
行
)
に
依
る
で
あ
ろ
う
し
︑﹁
問
曰
︑
物
語
の
な
ら
ひ
み
な
詞
を
残
さ
ゞ
る
を
や
︑
い
ま
こ
の
巻
の
を
は
り
か
く
の
ご
と
し
︑
如
何
︒
答
云
︑
言
道
断
の
心
の
う
ち
は
と
ゞ
む
る
か
た
な
け
れ
ば
︑
真
言
秘﹅
密﹅
の
摩﹅
訶﹅
毗﹅
廬﹅
遮﹅
那﹅
の
ご
と
し
︑
と
い
ひ
は
て
た
る
こ
そ
︒
こ﹅
の﹅
詞﹅
又﹅
ふ﹅
か﹅
き﹅
心﹅
あ﹅
る﹅
べ﹅
し﹅
⁝
⁝
﹂
(﹃
紫
明
抄
﹄
巻
七
・
若
菜
下
)
な
ど
と
見
え
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
よ
う
︒﹁
妙
法
﹂
は
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄︑
即
ち
﹃
法
華
経
﹄
の
こ
と
︒﹁
称
揚
﹂
は
本
来
ほ
め
あ
げ
る
意
だ
が
︑
こ
こ
で
は
経
文
を
唱
え
る
︑
講
説
す
る
と
い
う
程
の
意
︒﹁
有
為
之
悲
難
レ
忘
︑
不
レ
待
二
称﹅
揚﹅
之
期
一
﹂
(大
江
朝
綱
﹁
陽
成
院
四
十
九
日
御
願
文
﹂﹃
文
粋
﹄
巻
一
四
・
412
)
は
そ
の
一
例
︒
尾
聯
は
︑
第
六
句
と
も
関
わ
る
が
︑
朱
雀
院
の
五
十
の
御
賀
が
行
わ
れ
た
と
記
す
巻
末
に
︑
御﹅
賀﹅
は
︑
二
十
五
日
に
な
り
に
け
り
︒
か
か
る
時
の
や
む
ご
と
な
き
上
達
部
(衛
門
督
の
柏
木
)
の
重
く
わ﹅
づ﹅
ら﹅
ひ﹅
た
ま
ふ
に
︑
親
は
ら
か
ら
︑
あ
ま
た
の
人
々
︑
さ
る
高
き
御
仲
ら
ひ
の
嘆
き
し
を
れ
た
ま
へ
る
こ
ろ
ほ
ひ
に
て
︑
も﹅
の﹅
す﹅
さ﹅
ま﹅
じ﹅
き﹅
や
う
な
れ
ど
︑
次
々
に
と
ど
こ
ほ
り
つ
る
こ
と
だ
に
あ
る
を
︑
さ
て
や
む
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
︑
い
か
で
か
は
思
し
と
ど
ま
ら
む
︒
(④
284
頁
12
行
～
285
頁
2
行
)
と
あ
る
あ
た
り
を
背
景
と
し
て
い
よ
う
︒﹁
所
恨
﹂
は
う
ら
め
し
い
の
は
︑
残
念
に
思
う
の
は
の
意
︒
﹁
所﹅
レ
恨﹅
薄
命
身
︑
嫁
遅
別
日
迫
﹂
(﹁
続
古
詩
十
首
﹂
其
一
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
)
は
一
例
︒﹁
金
吾
﹂
は
衛
門
府
の
唐
名
で
︑
こ
こ
で
は
衛
門
督
の
柏
木
を
指
す
︒
ま
た
︑﹁
霧
﹂
は
こ
こ
で
は
心
中
の
も
や
も
や
︑
苦
悩
を
喩
え
た
表
現
﹁
雁
の
来
る
峰
の
朝
霧﹅
晴
れ
ず
の
み
思
ひ
尽
き
せ
ぬ
世
の
中
の
憂
さ
﹂
(﹃
古
今
集
﹄
935
読
人
不
知
)﹁
い
ぶ
せ
か
り
し
霧﹅
の
ま
よ
ひ
も
は
る
け
は
べ
ら
む
﹂
(﹁
橋
姫
﹂
⑤
151
頁
10
～
11
行
)﹁
伏
奉
二
厳
旨
一
︑
鬱
陶
已
散
︑
如
三
披
レ
霧﹅
覩
二
青
天
一
﹂
(﹃
明
衡
往
来
﹄
巻
上
・
12
)
な
ど
と
い
う
表
現
同
様
と
み
て
良
か
ろ
う
︒
三
十
六
柏
木
病
中
猶
与
侍
従
語
病
中
に
猶
し
侍
従
と
語
る
鳥
跡
紛
然
書
一
封
鳥
跡
紛
然
た
り
書
一
封
恋
主
独
留
庭
柏
木
主
あ
る
じ
を
恋
う
て
独
り
留
ま
る
庭
の
柏
木
対
人
何
答
石
根
松
人
に
対むか
ひ
て
何
ぞ
答
へ
む
石いは
根ね
の
松
霜
寒
相
国
老
残
鬢
霜
は
寒
し
相
国
が
老
残
の
鬢
煙
滅
監
門
空
去
蹤
煙
は
滅
す
監
門
が
空
し
く
去
り
し
蹤あと
故
宅
既
荒
花
早
落
故
宅
既
に
荒あ
れ
て
花
早つと
に
落
ち
只
看
新
樹
緑
重
々
只
だ
新
樹
の
緑
重
々
た
る
を
看
る
の
み
〈七
律
︒
封
・
松
・
蹤
・
重
(上
平
声
冬
韻
)
﹀
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
六
巻
名
は
第
三
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
巻
は
︑
病
み
衰
え
る
柏
木
の
苦
悩
に
始
ま
る
︒
小
侍
従
を
か
き
口
説
い
て
女
三
の
宮
に
手
紙
を
差
上
げ
る
一
方
で
︑
致
仕
の
大
臣
は
息
子
の
為
に
葛
城
山
の
修
験
者
を
招
い
て
加
持
祈
禱
を
さ
せ
る
な
ど
気
を
揉
ん
で
い
る
︒
柏
木
は
宮
か
ら
の
和
歌
を
今
生
の
思
い
出
と
し
︑
返
歌
を
乱
れ
書
き
し
て
泣
く
︒
女
三
の
宮
は
彼
と
の
不
義
の
子
(薫
)
を
無
事
出
産
し
た
も
の
の
︑
苦
悩
の
果
て
に
︑
父
朱
雀
院
の
下
で
出
家
を
果
た
し
︑
柏
木
は
見
舞
い
に
訪
れ
た
夕
霧
に
心
中
を
語
っ
て
世
を
去
る
︒
感
慨
に
沈
む
光
源
氏
や
︑
柏
木
を
回
想
す
る
夕
霧
と
致
仕
の
大
臣
・
落
葉
の
宮
の
様
子
が
語
ら
れ
︑
柏
木
哀
惜
の
章
を
も
っ
て
終
わ
る
︒
聯
毎
に
訳
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒
(柏
木
様
は
衰
弱
し
て
死
を
思
う
)
病
の
中
で
も
な
お
(女
三
宮
様
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
)
小
侍
従
と
語
り
合
(い
彼
女
へ
の
己
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
な
さ
)
っ
た
の
で
し
た
︒
(女
三
の
宮
様
の
御
歌
の
お
返
し
の
)
彼
の
一
通
の
お
手
紙
は
あ
や
し
げ
な
鳥
の
足
跡
か
と
思
わ
れ
る
筆
致
で
乱
れ
書
き
な
さ
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
(柏
木
様
亡
き
後
︑
後
事
を
託
さ
れ
た
夕
霧
様
は
夫
人
落
葉
の
宮
様
を
訪
れ
)
そ
の
庭
に
柏
木
(と
楓
が
枝
を
差
ま
わ
し
て
い
る
の
を
御
覧
に
な
り
歌
を
お
寄
せ
す
る
の
で
す
が
︑
お
返
し
の
落
葉
の
宮
様
の
御
歌
)
が
主ある
人じ
(柏
木
)
を
恋
い
慕
っ
て
ひ
と
り
こ
の
地
に
留
ま
っ
て
い
る
(と
い
う
よ
う
な
思
い
を
込
め
た
も
)
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
ま
た
︑
(
二
人
の
間
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
若
君
の
五
十
日
の
祝
い
を
な
さ
る
光
源
氏
様
は
︑
二
人
の
間
の
秘
密
を
御
存
知
で
し
た
の
で
感
慨
に
沈
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
が
)
出
生
の
秘
密
を
背
負
わ
れ
た
岩
根
(﹁
言
は
ね
﹂
を
掛
け
る
)
の
松
な
ら
ぬ
若
君
は
︑
己
の
存
在
の
由
縁
を
人
に
問
わ
れ
て
︑
何
と
お
答
え
に
な
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
(お
い
た
わ
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
)
︒
(柏
木
様
亡
き
後
の
)
父
致
仕
の
大
臣
様
は
(苦
悩
一
入
な
ら
ず
)
霜
の
よ
う
に
寒
々
と
し
た
老
残
の
鬢
毛
の
身
と
な
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
し
︑
柏
木
様
は
煙
け
む
り
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
世
を
去
っ
て
し
ま
わ
れ
た
(
の
で
皆
傷
み
惜
し
ま
れ
た
)
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
柏
木
様
の
旧
宅
(で
落
葉
の
宮
様
が
残
さ
れ
ま
し
た
)
一
条
の
宮
は
既
に
荒あ
蕪れ
て
︑
花
も
つ
と
に
散
り
落
ち
︑
た
だ
た
だ
(夏
の
)
若
々
し
い
木
立
が
重
な
る
緑
(
の
葉
)
を
見
せ
て
い
る
ば
か
り
な
の
で
し
た
︒
首
聯
は
︑
先
ず
病
む
柏
木
が
小
侍
従
を
介
し
て
女
三
の
宮
へ
の
溢
れ
る
思
い
を
手
紙
で
伝
え
る
場
面
が
あ
り
︑
答
え
た
宮
の
返
事
を
受
け
︑
彼
が
苦
し
い
床
か
ら
乱
れ
書
き
し
た
書
簡
を
認
め
る
あ
た
り
迄
を
背
景
と
し
て
い
よ
う
︒
本
文
を
挙
げ
れ
ば
︑
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
七
か
し
こ
に
御
文
奉
れ
た
ま
ふ
︒
⁝
⁝
い
ま
は
と
て
燃
え
む
煙
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む
⁝
⁝
侍﹅
従﹅
に﹅
も﹅
︑
懲﹅
り﹅
ず﹅
ま﹅
に﹅
あ﹅
は﹅
れ﹅
な﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
ど﹅
も﹅
言﹅
ひ﹅
お﹅
こ﹅
せ﹅
た﹅
ま﹅
へ﹅
り﹅
︒
⁝
⁝
い
ま
は
と
聞
く
は
い
と
悲
し
う
て
︑
泣
く
泣
く
︑﹁
な
ほ
︑
こ
の
御
返
り
︒
こ
れ
を
と
ぢ
め
に
も
こ
そ
は
べ
れ
﹂
⁝
⁝
︒(④
291
頁
4
行
～
292
頁
6
行
)
｢紙
燭
召
し
て
御
返
り
見
た
ま
へ
ば
⁝
⁝
﹁
立
ち
そ
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
思
ひ
み
だ
る
る
煙
く
ら
べ
に
﹂
⁝
⁝
(柏
木
)
﹁
い
で
や
︑
こ
の
煙
ば
か
り
こ
そ
は
こ
の
世
の
思
ひ
出
な
ら
め
︒
は
か
な
く
も
あ
り
け
る
か
な
﹂
⁝
⁝
御
返
り
︑
臥
し
な
が
ら
う
ち
休
み
つ
つ
書
い
た
ま
ふ
︒
言
葉
の
つ
づ
き
も
な
う
︑
あ﹅
や﹅
し﹅
き﹅
烏﹅
の﹅
跡﹅
の
や
う
に
て
︑
(柏
木
)﹁
行
方
な
き
空
の
煙
と
な
り
ぬ
と
も
思
ふ
あ
た
り
を
立
ち
は
離
れ
じ
﹂
⁝
⁝
な
ど
書﹅
き﹅
乱﹅
り﹅
て﹅
⁝
⁝
︒
(④
296
頁
3
行
～
297
頁
4
行
)
と
い
う
あ
た
り
で
あ
ろ
う
︒﹁
鳥
跡
﹂
は
文
字
の
こ
と
﹁
史
記
︒
蒼
頡
︑
黄
帝
時
人
︒
観
二
鳥﹅
跡﹅
一
作
二
文
字
一
也
﹂
(﹃
蒙
求
﹄
蒼
頡
制
字
)
は
よ
く
知
ら
れ
︑﹃
河
海
抄
﹄
(巻
一
四
・
柏
木
)
の
引
用
は
そ
の
省
略
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
か
(猶
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
作
者
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
源
為
憲
﹃
世
俗
諺
文
﹄︿
上
巻
・
218
鳥
迹
﹀
で
は
晋
の
衛
恒
﹃
四
体
書
勢
﹄
所
引
)︒
﹁
紛
然
﹂
は
乱
れ
て
い
る
様
︒
﹁
戦
国
従
衡
︑
真
偽
分
争
︑
諸
子
之
言
︑
紛﹅
然﹅
散
乱
﹂
(﹃
漢
書
﹄
芸
文
志
序
)﹁
六
百
八
十
所
︑
無
文
之
秩
紛﹅
然﹅
﹂
(三
善
清
行
﹁
立
二
神
祠
一
策
文
﹂
﹃
文
粋
﹄
巻
三
・
73
)
は
そ
の
例
︒﹁
書
一
封
﹂
は
手
紙
一
通
の
意
で
︑﹁
言
是
商
州
使
︑
送
二
君
書﹅
一﹅
封﹅
一
﹂
(﹁
初
与
二
元
九
一
別
後
忽
夢
見
レ
之
⁝
⁝
﹂
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
九
)﹁
今
日
因
レ
君
訪
二
兄
弟
一
︑
数
行
郷
涙
一﹅
封﹅
書﹅
﹂
(﹁
江
南
送
二
北
客
一
因
憑
寄
二
徐
州
兄
弟
一
﹂
(同
巻
一
三
)
な
ど
と
あ
り
︑
﹁
一﹅
封﹅
書﹅
到
自
二
京
師
一
︑
借
レ
紙
公
私
読
向
レ
隅
﹂
(﹁
読
二
家
書
一
有
レ
所
レ
歎
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
三
)
と
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
頷
聯
第
三
句
は
︑
主
あ
る
じ
の
柏
木
を
失
っ
た
一
条
宮
邸
の
落
葉
の
宮
を
夕
霧
が
訪
れ
た
場
面
︑
柏﹅
木﹅
と
楓
と
の
︑
も
の
よ
り
け
に
若
や
か
な
る
色
し
て
枝
さ
し
か
は
し
た
る
を
︑
(
夕
霧
)
﹁
い
か
な
る
契
り
に
か
︑
末
あ
へ
る
頼
も
し
さ
よ
﹂
な
ど
の
た
ま
ひ
て
⁝
⁝
こ
の
御
あ
し
ら
ひ
聞
こ
ゆ
る
少
将
の
君
と
い
ふ
人
し
て
︑
(
落
葉
の
宮
)﹁
柏﹅
木﹅
に﹅
葉﹅
守﹅
の﹅
神﹅
は﹅
ま﹅
さ﹅
ず﹅
と
も
人
な
ら
す
べ
き
宿
の
梢
か
﹂
⁝
⁝
︒
(④
337
頁
11
行
～
338
頁
9
行
)
と
歌
を
交
わ
す
あ
た
り
が
背
景
と
な
っ
て
い
よ
う
︒
ま
た
︑
第
四
句
は
︑
柏
木
と
女
三
の
宮
の
間
に
生
ま
れ
た
薫
の
五
十
日
の
御
祝
い
の
後
︑
光
源
氏
が
尼
姿
の
女
三
の
宮
に
歌
い
か
け
た
︑
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
八
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と
人﹅
問﹅
は﹅
ば﹅
い
か
が
岩﹅
根﹅
の﹅
松﹅
は﹅
こ﹅
た﹅
へ﹅
む﹅
(④
325
頁
2
～
3
行
)
を
背
景
に
詠
ま
れ
て
い
よ
う
︒﹁
恋
主
﹂
は
主
人
を
慕
う
意
︒﹁
踊
躍
之
懐
︑
瞻
望
反
側
︑
不
レ
勝
二
犬
馬
之
恋﹅
レ
主﹅
之
情
一
﹂
(曹
植
﹁
上
二
責
レ
躬
応
詔
詩
一
表
﹂﹃
文
選
﹄
巻
二
〇
)﹁
不
三
唯
恋﹅
二
主﹅
人﹅
一
︑
兼
亦
狎
二
烏
鳶
一
﹂
(﹁
感
レ
鶴
詩
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
)﹁
龍
媒
恋﹅
レ
主﹅
整
二
毫
衣
一
﹂
(﹁
郊
外
翫
レ
馬
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
二
)
の
よ
う
に
動
物
に
用
い
る
例
は
ま
ま
見
え
る
︒
頸
聯
の
第
五
句
は
︑
柏
木
亡
き
後
︑
夕
霧
が
致
仕
の
大
臣
邸
を
訪
れ
る
と
︑
古
り
が
た
う
き
よ
げ
な
る
御
容
貌
い
た
う
痩
せ
お
と
ろ
へ
て
︑
御
髭
な
ど
も
と
り
つ
く
ろ
ひ
た
ま
は
ね
ば
し
げ
り
て
︑
親
の
孝
よ
り
も
け
に
や
つ
れ
た
ま
へ
り
︒
(④
333
頁
11
～
13
行
)
と
窶やつ
れ
︑
と
め
ど
な
く
涙
を
流
さ
れ
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
る
場
面
が
あ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
る
だ
ろ
う
︒
霜
の
よ
う
に
白
い
鬢
毛
の
こ
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
︑
老
い
窶
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
六
句
は
︑
柏
木
が
女
三
の
宮
と
最
後
の
歌
の
贈
答
を
交
わ
し
た
場
面
(首
聯
の
背
景
に
引
用
)
の
︑
(女
三
の
宮
)﹁
立
ち
そ
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
思
ひ
み
だ
る
る
煙﹅
く
ら
べ
に
﹂
⁝
⁝
(柏
木
)
﹁
い
で
や
︑
こ
の
煙﹅
ば
か
り
こ
そ
は
こ
の
世
の
思
ひ
出
な
ら
め
︒
は
か
な
く
も
あ
り
け
る
か
な
⁝
⁝
行
く
方
な
き
空
の
煙﹅
と
な
り
ぬ
と
も
思
ふ
あ
た
り
を
立
ち
は
離
れ
じ
﹂
⁝
⁝
︒
(④
296
頁
7
行
～
297
頁
1
行
)
を
ふ
ま
え
︑
煙
の
消
え
る
よ
う
に
柏
木
が
亡
く
な
っ
た
と
表
現
す
る
︒
﹁
監
門
﹂
は
衛
門
府
の
唐
名
で
柏
木
を
指
す
︒﹁
霜
﹂
は
﹁
雪
髪
随
レ
梳
落
︑
霜﹅
毛﹅
繞
レ
鬢
垂
﹂
(﹁
白
髪
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
〇
)﹁
班
白
霜﹅
侵﹅
レ
鬢﹅
︑
倉
黄
日
下
レ
山
﹂
(﹁
閑
忙
﹂
同
巻
五
八
)﹁
梳
レ
霜﹅
鬢
髪
蹉
跎
白
﹂
(
藤
原
敦
光
﹁
夏
日
即
事
﹂
﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
四
・
265
)
と
い
う
よ
う
に
老
人
の
白
髪
の
常
套
表
現
で
あ
る
︒
﹁
老
残
﹂
は
老
い
さ
ら
ば
え
た
様
子
︒﹁
近
前
問
レ
汝
更
辛
酸
︑
年
紀
病
源
是
老﹅
残﹅
﹂
(﹁
重
問
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
三
)
と
あ
る
︒
尾
聯
は
︑
第
三
句
の
場
面
と
や
や
重
な
る
︒
即
ち
︑
巻
の
末
尾
の
︑
夕
霧
が
落
葉
の
宮
を
訪
れ
た
時
の
庭
内
の
様
子
に
︑
四
月
ば
か
り
の
空
は
⁝
⁝
一﹅
つ﹅
色﹅
な﹅
る﹅
四﹅
方﹅
の﹅
梢﹅
も
を
か
し
う
見
え
わ
た
る
を
⁝
⁝
庭﹅
も﹅
や﹅
う﹅
や﹅
う﹅
青﹅
み﹅
出
づ
る
若
草
見
え
わ
た
り
︑
こ
こ
か
し
こ
の
砂
子
薄
き
物
の
隠
れ
の
方
に
︑
蓬
も
所
得
顔
な
り
︒
前
栽
に
心
入
れ
て
つ
く
ろ
ひ
た
ま
ひ
し
も
︑
心﹅
に﹅
ま﹅
か﹅
せ﹅
て﹅
茂﹅
り﹅
あ
ひ
︑
一ひと
叢むら
薄
す
す
き
も
頼
も
し
げ
に
ひ﹅
ろ﹅
ご﹅
り﹅
て﹅
⁝
⁝
︒
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
二
九
(④
336
頁
9
行
～
337
頁
1
行
)
と
︑
主
人
亡
き
後
︑
そ
の
庭
の
荒
れ
て
い
る
様
子
が
第
七
句
に
対
応
し
︑
御﹅
前﹅
の﹅
木﹅
立﹅
ど﹅
も﹅
︑
思﹅
う﹅
こ﹅
と﹅
な﹅
げ﹅
な﹅
る﹅
け﹅
し﹅
き﹅
を﹅
見﹅
た﹅
ま﹅
ふ﹅
も
︑
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
︒
柏
木
と
楓
と
の
︑
も
の
よ
り
け
に
若﹅
や﹅
か﹅
な﹅
る﹅
色﹅
し﹅
て﹅
枝﹅
さ﹅
し﹅
か﹅
は﹅
し﹅
た﹅
る﹅
を
⁝
⁝
︒
(④
337
頁
9
～
13
行
)
と
あ
る
処
が
第
八
句
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
猶
︑
﹁
花
早
落
﹂
と
あ
る
の
は
︑
時
が
既
に
﹁
四
月
ば
か
り
﹂
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
︑
物
語
本
文
に
は
花
の
こ
と
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
の
で
︑
詩
作
者
が
敢
て
時
節
を
意
識
し
て
表
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
三
十
七
横
笛
百
鎰
黄
金
資
噠
嚫
百
ひ
ゃ
く
鎰いつ
の
黄
金
噠
嚫
に
資
す
老
親
恐
悦
慰
胸
焦
老
親
恐
悦
し
胸
の
焦こ
が
る
る
も
慰
な
ぐ
さ
ま
ん
先
皇
昔
笛
入
夢
惜
先
皇
が
昔
の
笛
夢
に
入
り
て
惜
し
み
寡
婦
秋
絃
抑
涙
調
寡
婦
の
秋
絃
涙
を
抑おさ
へ
て
調
ぶ
素
節
涼
風
涼
月
砌
素
節
の
涼
風
涼
し
き
月
の
砌
み
ぎ
り
瓊
林
第
二
第
三
条
瓊けい
林りん
の
第
二
第
三
の
条えだ
枯
花
一
片
簾
前
落
枯
れ
た
る
花
一ひと
片ひら
簾
の
前
に
落
つ
幼
子
見
之
潜
被
招
幼
児
之
を
見
て
潜ひそ
か
に
招
か
る
〈七
律
︒
焦
・
調
・
条
・
招
(下
平
声
蕭
韻
)
﹀
巻
名
は
第
三
句
に
﹁
笛
﹂
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
巻
は
柏
木
の
一
周
忌
の
頃
を
扱
う
︒
光
源
氏
が
供
養
の
為
に
黄
金
百
両
を
寄
進
さ
れ
︑
亡
き
柏
木
の
老
親
致
仕
大
臣
も
恐
縮
し
つ
つ
喜
ば
れ
︑
亡
き
息
子
へ
の
焦
が
れ
る
思
い
も
慰
む
の
で
あ
っ
た
︒
出
家
し
た
女
三
の
宮
の
も
と
に
は
朱
雀
院
か
ら
山
菜
や
和
歌
が
届
け
ら
れ
る
一
方
で
︑
そ
の
子
薫
は
か
わ
い
ら
し
く
成
長
し
︑
光
源
氏
の
心
を
和なご
ま
せ
る
︒
秋
の
夕
ゆ
う
べ
︑
夕
霧
は
亡
き
柏
木
邸
を
訪
れ
︑
母
御
息
所
と
語
ら
っ
て
故
人
ゆ
か
り
の
和
琴
に
触
れ
な
ど
す
る
︒
す
る
と
︑
落
葉
宮
が
箏
の
琴
を
ほ
の
か
に
奏
で
︑
夕
霧
も
琵
琶
で
﹁
想
夫
恋
﹂
を
弾
い
て
︑
和
歌
の
贈
答
を
し
合
う
の
で
あ
っ
た
︒
彼
が
名
残
り
惜
し
み
つ
つ
帰
ろ
う
と
す
る
と
︑
御
息
所
よ
り
柏
木
遺
愛
の
笛
を
贈
ら
れ
る
︒
帰
宅
後
寝
入
っ
た
夕
霧
の
夢
に
柏
木
が
現
れ
︑
歌
に
託
し
て
︑
自
分
の
子
供
に
そ
の
笛
を
伝
え
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
夕
霧
は
六
条
院
の
父
光
源
氏
を
訪
れ
︑
明
石
の
女
御
の
お
生
み
に
な
っ
た
二
の
宮
・
三
の
宮
(匂
宮
)
と
戯
れ
︑
薫
の
様
子
を
見
て
は
亡
き
柏
木
の
面
影
を
見
て
と
る
の
で
あ
っ
た
︒
父
に
一
条
宮
で
の
こ
と
を
報
告
し
︑
柏
木
形
見
の
笛
の
こ
と
を
話
す
と
︑
父
は
そ
の
笛
の
由
来
を
語
り
︑
御
自
身
で
預
ら
れ
た
が
︑
そ
れ
は
子
(薫
)
に
伝
え
た
い
と
い
う
柏
木
の
思
い
を
受
け
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
以
下
聯
毎
に
訳
出
し
て
み
た
い
︒
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
〇
(光
源
氏
様
は
故
柏
木
様
一
周
忌
の
)
御
供
養
の
資
と
し
て
頂
く
べ
く
黄
金
百
両
を
寄
進
さ
れ
ま
し
て
︑
(柏
木
様
の
)
老
い
た
御
両
親
も
畏
か
し
こ
ま
り
お
喜
び
に
な
っ
て
︑
亡
き
人
を
思
い
こ
が
れ
る
お
気
持
ち
も
慰
め
ら
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒
(夕
霧
様
が
一
条
宮
を
訪
問
さ
れ
た
折
︑
帰
り
に
柏
木
様
の
母
上
よ
り
遺
愛
の
由
緒
あ
る
笛
を
贈
ら
れ
た
の
で
す
が
)
そ
れ
は
昔
先
の
帝
(陽
成
院
様
)
か
ら
伝
え
ら
れ
ま
し
た
笛
で
ご
ざ
い
ま
し
て
︑
夕
霧
様
の
夢
に
現
わ
れ
た
柏
木
様
は
︑
御
子
孫
に
伝
え
た
い
と
惜
し
ま
れ
た
の
で
し
た
︒
夫
亡
き
後
︑
落
葉
宮
様
は
(折
し
も
秋
の
こ
と
と
て
)
秋
の
箏
の
琴
の
し
ら
べ
を
涙
を
抑
え
つ
つ
ほ
の
か
に
奏
で
な
さ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
秋
の
涼
や
か
な
風
吹
き
︑
涼
や
か
な
月
の
澄
み
き
っ
た
折
の
こ
と
(夕
霧
様
は
落
葉
宮
様
と
歌
を
交
わ
さ
れ
秋
の
夜
ふ
け
ま
で
時
を
過
ご
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
)︒
ま
た
︑
(夕
霧
様
は
六
条
院
を
訪
ね
ら
れ
)
瓊
林
な
ら
ぬ
宮
中
の
(輝
け
る
)
第
二
第
三
の
枝
(と
も
い
う
べ
き
明
石
の
女
御
の
お
生
み
に
な
っ
た
二
の
宮
・
三
の
宮
︿
匂
宮
﹀
に
お
会
い
に
な
ら
れ
︑
お
楽
し
み
に
な
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
)︒
(薫
様
を
じ
っ
く
り
拝
見
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
夕
霧
様
は
︑
若
君
が
御
簾
か
ら
お
顔
を
お
見
せ
に
な
っ
た
時
)
そ
の
簾
の
前
に
落
ち
た
枯
れ
た
花
の
一
枝
を
手
に
さ
れ
(
お
見
せ
す
る
と
)︑
そ
の
幼
い
薫
様
は
ご
覧
に
な
ら
れ
て
︑
人
知
れ
ず
(夕
霧
様
の
方
へ
と
)
い
ら
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
首
聯
は
巻
冒
頭
の
柏
木
一
周
忌
の
条
に
︑
御
は
て
に
も
︑
誦
経
な
ど
と
り
わ
き
さ
せ
た
ま
ふ
︒
よ
ろ
づ
も
知
ら
ず
顔
に
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
に
も
︑
さ
す
が
に
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
ば
︑
御
心
の
中
に
ま
た
心
ざ
し
た
ま
う
て
︑
黄﹅
金﹅
百﹅
両﹅
を﹅
な﹅
む﹅
別﹅
に﹅
せ﹅
さ﹅
せ﹅
た﹅
ま﹅
ひ﹅
け﹅
る﹅
︒
大﹅
臣﹅
は﹅
心
も
知
ら
で
ぞ
か﹅
し﹅
こ﹅
ま﹅
り﹅
よ﹅
ろ﹅
こ﹅
び﹅
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
︒
大
将
の
君
も
事
ど
も
多
く
し
た
ま
ひ
⁝
⁝
兄
弟
の
君
た
ち
よ
り
も
ま
さ
り
た
る
御
心
の
ほ
ど
を
︑
い
と
か
く
は
思
ひ
き
こ
え
ざ
り
き
と
︑
大﹅
臣﹅
︑
上﹅
も﹅
喜﹅
び﹅
き
こ
え
た
ま
ふ
︒
亡
き
後
に
も
︑
世
の
お
ぼ
え
重
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
の
見
ゆ
る
に
︑
い
み
じ
う
あ
た
ら
し
う
の
み
思﹅
し﹅
焦﹅
が﹅
る﹅
る﹅
こ
と
尽
き
せ
ず
︒
(④
345
頁
7
行
～
346
頁
7
行
)
な
ど
と
あ
る
の
を
背
景
と
す
る
︒﹁
鎰
﹂
は
重
さ
の
単
位
で
︑
一
鎰
は
二
十
四
両
を
指
す
と
も
言
う
が
︑
こ
こ
で
の
﹁
百
鎰
﹂
は
﹁
黄
金
百﹅
﹅
尽
︑
資
用
常
苦
多
﹂
(
阮
籍
﹁
詠
懐
詩
十
七
首
﹂
其
八
﹃
文
選
﹄
巻
二
三
︒
﹁

﹂
は
﹁
鎰
﹂
に
通
用
)
と
あ
る
よ
う
に
大
金
と
い
う
程
の
意
で
︑
物
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
一
語
本
文
の
﹁
百
両
﹂
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
噠
嚫
﹂
(達﹅
嚫
も
同
じ
)
は
財
物
を
施
入
す
る
こ
と
︑
供
養
の
物
を
捧
げ
る
意
(諷
誦
を
読
む
役
の
人
を
指
す
こ
と
も
あ
る
)︒﹃
性
霊
集
﹄
に
﹁
為
二
前
清
丹
州
亡
妻
一
達﹅
嚫﹅
﹂
(巻
七
)﹁
招
提
寺
達﹅
嚫﹅
文
﹂﹁
為
二
亡
弟
子
智
泉
一
達﹅
嚫﹅
文
﹂
(巻
八
)
等
が
あ
り
︑﹁
請
二
達﹅
嚫﹅
物
一
事
﹂
(﹃
文
粋
﹄
巻
一
四
・
432
)
と
も
見
え
て
い
る
︒﹁
資
﹂
は
た
す
け
と
す
る
意
︒﹁
恐
悦
﹂
は
か
し
こ
ま
り
喜
ぶ
こ
と
で
︑﹁
無
レ
仰
以
前
欲
三
相
企
二
参
仕
一
︑
今
故
蒙
二
厳
命
一
︑
恐﹅
悦﹅
恐﹅
悦﹅
﹂
(﹃
明
衡
往
来
﹄
巻
上
・
28
返
状
)﹁
恐﹅
悦﹅
之
由
︑
言
上
之
処
﹂
(﹃
中
右
記
﹄
長
治
二
年
四
月
十
六
日
)
は
そ
の
例
︒﹁
胸
焦
﹂
(苦
し
む
こ
と
)
は
和
習
表
現
で
︑﹁
蛍
火
夏
闌
︑
胸﹅
陂
焦﹅
而
如
レ
灼
﹂
(﹁
大
北
政
所
麗
子
為
二
二
条
殿
御
八
講
一
供
養
願
文
﹂﹃
江
都
督
納
言
願
文
集
﹄
巻
五
)
は
そ
の
類
似
表
現
の
一
例
︒
頷
聯
は
︑
秋
の
夕
︑
一
条
宮
訪
問
時
に
柏
木
遺
愛
の
由
緒
あ
る
笛
を
そ
の
母
御
息
所
か
ら
贈
ら
れ
(④
356
頁
14
行
～
357
頁
2
行
)
帰
宅
し
た
夕
霧
の
夢
の
条
に
︑
す
こ
し
寝﹅
入﹅
り﹅
た﹅
ま﹅
へ﹅
る﹅
夢﹅
に﹅
︑
か
の
衛﹅
門﹅
督﹅
た﹅
だ﹅
あ﹅
り﹅
し﹅
さ﹅
ま﹅
の﹅
袿﹅
姿﹅
に﹅
て﹅
︑
か﹅
た﹅
は﹅
ら﹅
に﹅
ゐ﹅
て﹅
︑
こ﹅
の﹅
笛﹅
を﹅
取﹅
り﹅
て﹅
見﹅
る﹅
︒
夢
の
中
に
も
︑
亡
き
人
の
わ
づ
ら
は
し
う
こ
の
声
を
た
づ
ね
て
来
た
る
と
思
ふ
に
︑
(
柏
木
)
﹁
笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に
伝
へ
な
む
思
ふ
方
異
に
は
べ
り
き
﹂
と
言
ふ
を
︑
問
は
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
︑
若
君
の
寝
お
び
れ
て
泣
き
た
ま
ふ
御
声
に
さ
め
た
ま
ひ
ぬ
︒
(
④
359
頁
14
行
～
360
頁
6
行
)
と
あ
る
部
分
が
第
三
句
の
下
の
句
に
関
わ
る
︒
ま
た
︑
巻
末
で
光
源
氏
が
そ
の
笛
を
夕
霧
よ
り
預
る
こ
と
に
な
る
条
に
︑
そ
の
笛
は
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
る
物
な
り
︒
か
れ
は
陽﹅
成﹅
院﹅
の﹅
御﹅
笛﹅
な
り
︒
そ
れ
を
故
式
部
魁
宮
の
い
み
じ
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
け
る
を
︑
か
の
衛
門
督
は
︑
童
よ
り
い
と
こ
と
な
る
音
を
吹
き
出
で
し
に
感
じ
て
︑
か
の
宮
の
萩
の
宴
せ
ら
れ
け
る
日
︑
贈
物
に
と
ら
せ
た
ま
へ
る
な
り
︒
(
④
367
頁
15
行
～
368
頁
4
行
)
と
あ
る
の
が
上
の
句
に
関
わ
る
も
の
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
第
四
句
は
︑
夕
霧
の
先
の
一
条
宮
訪
問
の
折
︑
落
葉
の
宮
が
箏
の
琴
を
ほ
の
か
に
奏
で
る
次
の
場
面
が
背
景
と
な
っ
て
い
よ
う
︒
秋﹅
の﹅
夕﹅
の
も
の
あ
は
れ
な
る
に
︑
一
条
宮
を
思
ひ
や
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
︑
渡
り
た
ま
へ
り
︒
う
ち
と
け
し
め
や
か
に
御
琴
ど
も
な
ど
弾
き
た
ま
ふ
ほ
ど
⁝
⁝
(④
352
頁
8
～
10
行
)
月
さ
し
出
で
て
曇
な
き
空
に
︑
翼はね
う
ち
か
は
す
雁
が
ね
も
列つら
を
離
れ
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
二
ぬ
⁝
⁝
風
肌
寒
く
︑
も﹅
の﹅
の﹅
あ﹅
は﹅
れ﹅
な﹅
る﹅
に﹅
さ
そ
は
れ
て
︑
箏﹅
の﹅
琴﹅
を﹅
い﹅
と﹅
ほ﹅
の﹅
か﹅
に﹅
掻﹅
き﹅
鳴﹅
ら﹅
し﹅
た
ま
へ
る
も
奥
深
き
声
な
る
に
︑
い
と
ど
心
と
ま
り
は
て
て
︑
な
か
な
か
に
思
ほ
ゆ
れ
ば
⁝
⁝
(④
354
頁
14
行
～
355
頁
3
行
)
｢寡
婦
﹂
は
勿
論
夫
を
亡
く
し
た
落
葉
の
宮
を
指
す
︒﹁
夢
レ
郷
遷
客
展
転
臥
︑
抱
レ
児
寡﹅
婦﹅
彷
徨
立
﹂
(﹁
山
鷓
鴣
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
二
)﹁
寡﹅
婦﹅
独
居
欲
二
数
年
一
︑
容
顔
枯
槗
敗
二
心
田
一
﹂
(﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
巻
上
・
恋
歌
二
十
首
其
二
付
載
漢
詩
)
は
そ
の
用
例
︒﹁
秋
絃
﹂
は
秋
の
絃
楽
器
(の
調
べ
)︒﹁
容
衰
暁
窓
鏡
︑
思
苦
秋﹅
絃﹅
琴﹅
﹂
(﹁
酬
二
張
太
祝
晩
秋
臥
レ
病
見
一
レ
寄
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
九
)
と
あ
る
の
に
よ
り
︑﹁
曲
驚
楚
客
秋﹅
絃﹅
馥
︑
夢
断
燕
姫
暁
枕
薫
﹂
(橘
直
幹
﹁
蘭
気
入
二
軽
風
一
﹂﹃
天
徳
闘
詩
合
﹄
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
蘭
289
)
と
も
詠
ま
れ
て
い
た
︒
頸
聯
の
第
五
句
は
︑
既
に
触
れ
た
よ
う
に
夕
霧
が
一
条
宮
を
訪
れ
た
条
︑
即
ち
﹁
秋﹅
の
夕
﹂
の
﹁
月﹅
さ
し
出
で
て
曇
な
き
空
﹂
の
下
︑﹁
風﹅
肌﹅
寒﹅
く﹅
﹂
(前
引
原
文
参
照
)
吹
く
折
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
詠
ま
れ
て
い
よ
う
︒
ま
た
︑
第
六
句
は
︑
夕
霧
が
六
条
院
を
訪
れ
て
︑
光
源
氏
の
孫
(明
石
の
女
御
の
子
)
達
と
触
れ
合
う
次
の
場
面
を
背
景
と
し
て
い
よ
う
︒
女
御
の
御
方
に
お
は
し
ま
す
ほ
ど
な
り
け
り
︒
三﹅
の﹅
宮﹅
三
つ
ば
か
り
に
て
中
に
う
つ
く
し
く
お
は
す
る
を
︑
こ
な
た
に
ぞ
︑
ま
た
︑
と
り
わ
き
て
お
は
し
ま
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
︑
走
り
出
で
た
ま
ひ
て
︑
(匂
宮
)﹁
大
将
こ
そ
︑
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
︑
あ
な
た
へ
率ゐ
て
お
は
せ
﹂
と
⁝
⁝
(④
362
頁
10
～
14
行
)
二﹅
の﹅
宮﹅
の
︑
若﹅
君﹅
と
ひ
と
つ
に
ま
じ
り
て
遊
び
た
ま
ふ
を
う
つ
く
し
み
て
お
は
し
ま
す
な
り
け
り
︒
⁝
⁝
二
の
宮
見
つ
け
た
ま
ひ
て
︑
(二
の
宮
)
﹁
ま
ろ
も
大
将
に
抱
か
れ
ん
﹂
と
の
た
ま
ふ
を
︑
三
の
宮
︑
﹁
あ
が
大
将
を
や
﹂
と
て
控
へ
た
ま
へ
り
︒
(④
363
頁
5
～
9
行
)
｢素
節
﹂
は
﹁
梁
元
帝
纂
要
曰
︑
白
蔵
⁝
⁝
節
曰
︑
素﹅
節﹅
商
節
﹂
(﹃
初
学
記
﹄
巻
三
・
秋
)﹁
籬
媚
還
籠
素﹅
節﹅
光
﹂
(
文
室
如
正
﹁
菊
残
秋
意
留
﹂
﹃
類
聚
句
題
抄
﹄
76
)
と
あ
り
︑
秋
の
こ
と
︒﹁
涼
風
涼
月
﹂
は
秋
風
秋
月
の
涼
や
か
な
こ
と
を
表
現
す
る
が
︑
﹁
涼
月
﹂
は
や
や
珍
し
い
表
現
︒
次
句
と
の
対
を
成
す
為
の
措
辞
で
も
あ
ろ
う
︒
﹁
瓊
林
﹂
は
美
し
い
林
︒﹁
遥
思
兎
園
今
日
会
︑
瓊﹅
林﹅
満
眼
映
二
旂
竿
一
﹂
(
劉
禹
錫
﹁
和
二
楽
天
洛
下
雪
中
宴
集
一
﹂
)
と
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
進
入
二
瓊﹅
林﹅
庫﹅
一
︑
歳
久
化
為
レ
塵
﹂
(﹁
重
賦
﹂﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
)
は
徳
宗
が
奉
天
の
行
在
所
に
建
て
た
倉
と
い
い
︑
宋
代
に
は
瓊
林
苑
(
乾
徳
二
年
︿
九
六
四
﹀
に
置
か
れ
た
)
も
あ
る
の
で
︑
恐
ら
く
こ
こ
は
宮
中
と
い
う
程
の
含
意
で
あ
ろ
う
︒
橘
広
相
の
九
歳
昇
殿
の
時
の
﹁
暮
春
﹂
詩
の
一
節
﹁
荒
村
桃
李
猶
応
レ
愛
︑
何
況
瓊﹅
林﹅
華
苑
春
﹂
は
そ
の
意
で
用
い
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
瓊
林
第
二
第
三
条
﹂
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
三
の
一
句
そ
の
も
の
は
︑﹁
郤
詵
一
枝
﹂
(﹃
蒙
求
﹄
)
の
故
事
に
﹁
晋
書
︒
郤
詵
︑
字
広
基
︒
挙
二
賢
良
一
対
策
為
二
天
下
第
一
一
︒
武
帝
問
レ
之
︒
Ó
才
自
以
為
二
何
如
一
︒
詵
対
曰
︑
臣
挙
二
賢
良
一
︑
冊
為
二
天﹅
下﹅
第﹅
一﹅
一
︒
猶
二
桂﹅
林﹅
一﹅
枝﹅
︑
崐
山
之
片
玉
一
︒
今
詞
場
折
桂
始
二
於
此
一
也
﹂
(﹃
世
俗
諺
文
﹄
巻
上
﹁
217
折
桂
枝
﹂
も
ほ
ぼ
同
文
)
と
あ
る
に
遊
ん
だ
も
の
か
︒
確
か
に
美
し
い
皇
子
で
あ
ら
れ
る
二
の
宮
・
三
の
宮
(匂
宮
)
様
で
あ
る
が
︑
宮
中
の
第
一
は
薫
君
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
句
は
表
現
し
て
お
り
︑
尾
聯
で
薫
を
詠
ず
る
流
れ
を
作
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
尾
聯
は
︑
二
の
宮
・
三
の
宮
が
競
っ
て
夕
霧
に
戯
れ
る
場
面
の
後
に
︑
大
将
は
︑
こ
の
君
を
ま
だ
え
よ
く
も
見
ぬ
か
な
と
思
し
て
︑
御
簾
の
隙ひま
よ
り
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
に
︑
花﹅
の﹅
枝﹅
の﹅
枯﹅
れ﹅
て﹅
落﹅
ち﹅
た﹅
る﹅
を﹅
取﹅
り﹅
て﹅
︑
見﹅
せ﹅
た﹅
て﹅
ま﹅
つ﹅
り﹅
て﹅
招﹅
き﹅
た﹅
ま﹅
へ﹅
ば﹅
︑
走﹅
り﹅
お﹅
は﹅
し﹅
た﹅
り﹅
︒
二
藍
の
直
衣
の
か
ぎ
り
を
着
て
︑
い﹅
み﹅
じ﹅
う﹅
白﹅
う﹅
光﹅
り﹅
う﹅
つ﹅
く﹅
し﹅
き﹅
こ﹅
と﹅
︑
皇﹅
子﹅
た﹅
ち﹅
よ﹅
り﹅
も﹅
こ﹅
ま﹅
か﹅
に﹅
を﹅
か﹅
し﹅
げ﹅
に
て
︑
つ
ぶ
つ
ぶ
と
き
よ
ら
な
り
︒
⁝
⁝
(④
364
頁
9
～
14
行
)
と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
三
十
八
鈴
虫
︿
横
笛
并
之
一
﹀
弥
陀
脇
士
白
檀
像
弥
陀
の
脇わき
士じ
の
白
檀
の
像
造
立
讃
嘆
授
浄
財
造
立
讃
嘆
し
て
浄
財
を
授
く
華
構
成
風
為
我
願
華
構
風
を
成
し
て
我
が
願
ひ
を
為
し
蓮
台
何
日
与
君
胎
蓮
台
何いづ
れ
の
日
に
か
君
と
与とも
に
胎うま
れ
ん
〈七
言
四
句
︒
財
・
胎
(
上
平
声
灰
韻
)﹀
本
来
七
言
八
句
で
あ
っ
た
ろ
う
が
︑
管
見
で
は
四
句
し
か
見
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
︑
巻
名
も
後
半
の
聯
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
巻
は
︑
光
源
氏
の
発
願
に
よ
り
︑
女
三
の
宮
の
御
持
仏
の
開
眼
供
養
が
盛
大
に
催
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒
六
条
院
に
は
親
王
ら
多
く
の
貴
顕
も
参
列
し
︑
帝
や
朱
雀
院
始
め
︑
数
々
の
寄
進
も
届
け
ら
れ
た
︒
光
源
氏
は
女
三
の
宮
の
出
家
を
惜
し
み
つ
つ
も
︑
そ
の
生
活
を
考
え
︑
父
院
か
ら
賜
っ
た
三
条
宮
の
手
入
れ
を
進
め
る
︒
八
月
十
五
夜
︑
お
勤
め
す
る
尼
君
(女
三
の
宮
)
の
も
と
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
︑
鈴
虫
の
声
を
耳
に
し
つ
つ
彼
女
と
歌
の
贈
答
を
し
(巻
名
に
な
る
部
分
)
︑
や
が
て
管
絃
を
催
さ
れ
る
︒
宮
中
で
の
宴
が
中
止
に
な
っ
た
こ
と
で
上
達
部
ら
も
参
上
し
て
楽
宴
は
大
い
に
盛
り
上
が
る
が
︑
退
位
さ
れ
た
冷
泉
院
か
ら
の
管
絃
の
宴
の
誘
い
も
あ
っ
て
︑
光
源
氏
ら
貴
顕
の
一
行
は
院
の
邸
に
参
上
し
︑
詩
歌
に
も
興
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
彼
は
秋
好
中
宮
を
訪
れ
母
親
の
苦
し
み
を
除
く
べ
く
出
家
を
願
う
彼
女
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
︑
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
の
で
あ
っ
た
︒
実
は
光
源
氏
自
身
出
家
を
思
い
な
が
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
四
ら
も
︑
今
生
に
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
業
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
以
下
聯
毎
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
︒
(持
仏
の
開
眼
供
養
が
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
)
本
尊
の
阿
弥
陀
様
は
じ
め
脇
士
の
菩
薩
様
な
ど
も
す
べ
て
白
檀
を
用
い
て
像
を
お
造
り
申
し
上
げ
︑
御
仏
の
徳
を
お
た
た
え
し
て
︑
供
養
な
さ
り
︑
人
々
の
清
ら
か
な
る
信
仰
に
よ
る
ご
喜
捨
の
品
が
ご
ざ
い
ま
し
て
︑
僧
ら
も
多
く
の
お
布
施
を
授
け
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
美
し
く
立
派
な
御
持
仏
堂
(実
は
御
帳
台
な
の
で
す
)
が
技
を
奮
っ
て
巧
み
に
造
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
の
も
︑
光
源
氏
様
の
願
い
あ
っ
て
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
︑
か
の
君
は
入
道
の
姫
君
(女
三
の
宮
)
様
に
対
し
︑
(来
世
)
い
つ
の
日
か
共
に
極
楽
の
同
じ
蓮
の
台
う
て
な
の
上
に
生
ま
れ
か
わ
り
ま
し
よ
う
と
歌
い
か
け
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
首
聯
第
一
句
は
︑
巻
の
冒
頭
に
︑
夏
ご
ろ
︑
蓮
の
花
の
盛
り
に
︑
入
道
の
姫
君
の
御
持
仏
ど
も
あ
ら
は
し
た
ま
へ
る
供
養
せ
さ
せ
た
ま
ふ
︒
こ
の
た
び
は
︑
大
殿
の
君
の
御
心
ざ
し
に
て
︑
御
念
誦
堂
の
具
ど
も
︑
こ
ま
や
か
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
る
を
⁝
⁝
阿﹅
弥﹅
陀﹅
仏﹅
︑
脇﹅
士﹅
の﹅
菩﹅
薩﹅
︑
お
の
お
の
白﹅
檀﹅
し
て
造
り
た
て
ま
つ
り
た
る
︑
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
げ
な
り
⁝
⁝
(④
373
頁
1
行
～
374
頁
1
行
)
と
あ
る
あ
た
り
を
背
景
と
し
︑
第
二
句
は
更
に
︑
例
の
︑
親
王
た
ち
な
ど
も
い
と
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ
り
︒
御
方
々
よ
り
︑
我﹅
も﹅
我﹅
も﹅
と﹅
い﹅
ど﹅
み﹅
出﹅
で﹅
た﹅
ま﹅
へ﹅
る﹅
捧﹅
物﹅
の
あ
り
さ
ま
︑
心
こ
と
に
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
見
ゆ
︒
⁝
⁝
講
師
の
い﹅
と﹅
尊﹅
く﹅
事﹅
の﹅
心﹅
を﹅
申﹅
し﹅
て﹅
︑
こ
の
世
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
盛
り
を
厭
ひ
離
れ
た
ま
ひ
て
︑
長﹅
き﹅
世﹅
々﹅
に﹅
絶﹅
ゆ﹅
ま﹅
じ﹅
き﹅
御﹅
契﹅
り﹅
を﹅
法﹅
華﹅
経﹅
に﹅
結﹅
び﹅
た﹅
ま﹅
ふ﹅
尊﹅
き﹅
深﹅
き﹅
さ﹅
ま﹅
を﹅
あ﹅
ら﹅
は﹅
し﹅
て
︑
た
だ
今
の
世
に
才
も
す
ぐ
れ
︑
ゆ
た
け
き
さ
き
ら
を
︑
い
と
ど
心
し
て
言
ひ
つ
づ
け
た
る
︑
い
と
尊
け
れ
ば
⁝
⁝
(
④
377
頁
5
～
15
行
)
御
誦
経
の
布﹅
施﹅
な﹅
ど﹅
︑
い﹅
と﹅
と﹅
こ﹅
ろ﹅
せ﹅
き﹅
ま﹅
で﹅
に
は
か
に
な
む
事
広
ご
り
け
る
︒
⁝
⁝
夕﹅
の﹅
寺﹅
に﹅
お﹅
き﹅
所﹅
な﹅
げ﹅
な
る
ま
で
︑
と
こ
ろ
せ
き
勢
ひ
に
な
り
て
な
ん
僧
ど
も
は
帰
り
け
る
︒
(④
378
頁
5
～
10
行
)
と
あ
る
僧
の
弁
舌
や
︑
喜
捨
の
物
多
き
こ
と
を
表
現
し
た
条
を
ふ
ま
え
る
で
あ
ろ
う
︒
第
一
句
の
類
型
に
は
︑
例
え
ば
﹁
奉
レ
造
二
白﹅
檀﹅
阿﹅
弥﹅
陀﹅
仏﹅
像﹅
一
軀
︑
観﹅
世﹅
音﹅
菩﹅
薩﹅
︑
得
大
勢﹅
至﹅
菩﹅
薩﹅
像
各
一
体
一
﹂
(菅
原
輔
正
﹁
円
融
院
四
十
九
日
御
願
文
︿
始
号
二
朱
雀
院
一
﹀﹃
文
粋
﹄
巻
一
四
・
415
)
な
ど
が
あ
る
︒﹁
脇
士
﹂
は
阿
弥
陀
の
両
脇
に
立
つ
菩
薩
の
こ
と
で
︑
先
の
願
文
中
に
あ
る
よ
う
に
︑
観
音
・
勢
至
を
指
す
︒﹁
奉
レ
造﹅
二
立﹅
金
色
釈
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
五
迦
如
来
像
一
体
一
﹂
(大
江
維
時
﹁
朱
雀
院
被
レ
修
二
御
八
講
一
願
文
﹂﹃
文
粋
﹄
巻
一
三
・
406
)﹁
異
口
同
音
︑
讃﹅
二
嘆﹅
如
来
之
相
好
一
﹂
(大
江
匡
衡
﹁
為
二
仁
康
上
人
一
修
二
五
時
講
一
願
文
﹂
(同
上
410
)﹁
抽
二
浄﹅
財﹅
一
以
宛
二
供
養
之
費
一
焉
﹂
(﹁
不
知
願
主
多
宝
塔
供
養
願
文
﹂﹃
江
都
督
納
言
願
文
集
﹄
巻
五
)
は
﹁
造
つ
く
り
立なす
﹂﹁
讃
嘆
た
た
え
る
﹂﹁
浄
財
﹂
(信
仰
心
か
ら
喜
捨
さ
れ
た
財
貨
)
な
ど
の
例
で
︑
い
ず
れ
も
願
文
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
彙
で
あ
る
︒
頷
聯
は
持
仏
堂
の
代
わ
り
に
な
る
御
帳
台
の
様
子
と
関
わ
る
︒
巻
頭
か
ら
立
派
な
品
々
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
だ
が
︑
⁝
⁝
こ
れ
は
こ
と
に
沈
の
華
足
の
机
に
据
ゑ
て
︑
仏
の
御
同
じ
帳
台
の
上
に
飾
ら
れ
た
ま
へ
り
︒
堂
飾
り
は
て
て
︑
講
師
参まう
上のぼ
り
︑
行
道
の
人
々
参
り
集
ひ
た
ま
へ
ば
︑
院
も
あ
な
た
に
出
で
た
ま
ふ
と
て
︑
宮﹅
の﹅
お﹅
は﹅
し﹅
ま﹅
す﹅
西﹅
の﹅
廂﹅
に
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
︑
狭﹅
き﹅
心﹅
地﹅
す﹅
る﹅
仮
の
御
し
ら
ひ
に
⁝
⁝
(④
375
頁
2
～
7
行
)
と
︑
実
は
狭
い
空
間
に
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
従
っ
て
︑
第
三
句
の
よ
う
に
﹁
華
構
成
風
﹂
と
い
う
表
現
は
や
や
オ
ー
バ
ー
か
も
知
れ
な
い
︒
﹁
華
構
﹂
は
美
し
い
立
派
な
建
物
(の
様
)
で
︑﹁
朱
楊
鬱
起
︑
華﹅
構﹅
方
崇
﹂
(梁
元
帝
﹁
隠
居
先
生
陶
弘
景
碑
﹂﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
三
七
・
隠
逸
下
)﹁
梵
宮
華﹅
構﹅
亀
陰
旧
﹂
(藤
原
明
衡
﹁
夏
日
大
覚
寺
即
事
﹂﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
九
・
665
)
は
そ
の
例
︒﹁
成
風
﹂
は
﹁
郢
人
堊
二
漫
其
鼻
端
一
︑
若
二
蝿
翼
一
︑
使
二
匠
石
斲
一
レ
之
︒
匠
石
運
レ
斤
成﹅
レ
風﹅
︑
聴
而
斲
レ
之
︒
尽
レ
堊
而
鼻
不
レ
傷
︑
郢
人
立
不
レ
失
レ
容
﹂
(﹃
荘
子
﹄
徐
無
鬼
)
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
︒
即
ち
︑
郢
の
人
が
そ
の
鼻
の
上
に
白
い
壁
土
を
ほ
ん
の
少
し
蝿
の
羽
の
よ
う
に
薄
く
塗
っ
て
︑
棟
梁
た
く
み
の
石
に
削
り
と
ら
せ
た
︒
石
は
斤
ま
さ
か
り
を
揮
っ
て
さ
っ
と
削
り
去
る
と
き
れ
い
に
土
は
と
れ
︑
鼻
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
︑
郢
の
人
は
顔
色
ひ
と
つ
変
え
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
︒
巧
み
な
技
を
奮
う
こ
と
︑
巧
み
に
作
り
上
げ
る
意
で
︑﹁
為
レ
成
二
不
日
之
功
一
︑
可
レ
催
二
成﹅
風﹅
之
声
一
﹂
(﹃
明
衡
往
来
﹄
巻
下
・
49
条
)﹁
漫
揮
二
越
斧
一
成﹅
二
風﹅
響
一
﹂
(
源
経
信
﹁
賀
二
大
極
殿
新
成
一
﹂
﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
巻
一
・
7
)
な
ど
は
そ
の
用
例
の
一
端
で
あ
る
︒
猶
︑
第
四
句
は
︑
前
掲
文
の
後
︑
光
源
氏
が
︑
入
道
の
宮
に
語
り
か
け
る
場
面
︑
｢⁝
⁝
よ
し
︑
後
の
世
に
だ
に
︑
か﹅
の﹅
花﹅
の﹅
中﹅
の﹅
や
ど
り
宿﹅
に﹅
隔
て
な
く
と
思
ほ
せ
﹂
と
て
︑
う
ち
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
︒
(源
氏
)
は﹅
ち﹅
す﹅
葉﹅
を﹅
同﹅
じ﹅
台﹅
う
て
な
と﹅
契﹅
り﹅
お
き
て
露
わ
か
る
る
今
日
ぞ
悲
し
き
(④
376
頁
9
～
12
行
)
と
あ
っ
て
︑
来
世
共
に
蓮
台
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
依
る
と
思
わ
れ
る
︒
﹁
蓮
台
﹂
は
仏
や
菩
薩
の
台
座
の
こ
と
︒
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
蓮
台
に
生
ず
と
言
い
︑
極
楽
浄
土
そ
の
も
の
を
比
喩
す
る
︒
菅
原
道
真
が
亡
き
息
子
の
冥
福
を
祈
っ
た
句
に
﹁
南
無
観
自
在
菩
薩
︑
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
六
擁
二
護
吾
児
一
坐﹅
二
大﹅
蓮﹅
一
﹂
(﹁
夢
二
阿
満
一
﹂﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
二
)
と
あ
り
︑
和
歌
で
も
﹁
け
ふ
よ
り
は
露
の
命
も
惜
し
か
ら
ず
蓮﹅
の
上
の
た
ま
と
契
れ
ば
﹂
(﹃
拾
遺
集
﹄
1340
実
方
)﹁
ひ
と
た
び
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
人
の
蓮﹅
の
上
に
の
ぼ
ら
ぬ
は
な
し
﹂
(同
上
1344
空
也
上
人
)
な
ど
と
見
え
て
い
る
︒
猶
︑﹁
西
方
極
楽
︑
定
登
二
九
品
之
蓮﹅
台﹅
一
﹂
(大
江
匡
衡
﹁
為
二
右
近
中
将
源
宣
方
一
四
十
九
日
願
文
﹂﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
四
・
425
)
﹁
十
方
仏
土
之
中
︑
以
二
西
方
一
為
レ
望
︒
九
品
蓮﹅
台﹅
之
間
︑
雖
二
下
品
一
応
レ
足
﹂
(
慶
滋
保
胤
﹁
極
楽
寺
建
立
願
文
﹂
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
下
・
仏
事
590
)
は
蓮
台
(蓮
華
台
)
の
語
例
で
あ
る
︒
(
続
)
『賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄
を
読
む
(九
)
三
七
